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Ioute§ les iloanées, roprlsee dang ôette publloation (prir, pré1àveÈont§t e.e.) peuveat gtre conaiilérées ooEEe
aléf1n1tlv€É, sous réserve toutefols dss fautea drlnpression éventuelles ou èes oodlfloatj'onsl apPoltéeB
ultérleureE€nt aur aloDnées, qul ont §etvl de base pour 1o calouI dês BoÿêaneE.
VOBSEIERK'TO
Âlle la illeseo Eeft e'fgenoo.oeaen &rtBben (?relse, Absch6Pfuageû, uail aadere) k6anea ale en'lgü1t18 a'agesehea
rerd.en, JBatooh unte! èeo ÿorbebalt evotuoller Druokfehler unal etïêIteü nêoht!â.glloherl Baderungea tlerjealgen
Âagabeal allo zur Beaeohtlun8 rron Dlr':heoblltt€a g€'Iiont hêbon'
IOTA PNELIII§Â.BE
nrttl i ôati !1p!e61 i,n questa Dubblloazloi€ (9rezzL, prellevl ed altrl) DossoEo e8sæ€ ooDglcleratl ooue
êeflnitlÿl, oon ll§oryB tutteÿta aÀ êÿemtuêll erroll di staopa o ad alterioll ooèlflohe elPortBts ei datl
ohe sono o€8v1t1 ala ba'se per il oaloolo rlelle ltedle'
OPIERKIIO VOOBÀF
Alle in aloze publloatie oDge'ooen Segeÿsa§ (prlJzeal heffln5;en' e.ô.) funneo als deflaltief ro,'de! beschouudt
onaler yoorbehoual €ohter ya! evgatuele drukfouten en van rljziglngon die aohteraf r9!d€u aalgebracht in de




D(PLICATIC}E CONCBNAIfT LES FRIK DES CEREAI.ES COI'IIENUS DANS CSIIE PIIBLICSrION
(rau FDGS Er mD( DE l'tARoIE)
IIfBoDtmrot{
&.ns l'utlcle 13 du ràglænt no. rÿf:-Sz pctânt étâbuss@nt gEatEI alræ Gganl8àtlon c@.ln€ d.es @rché6
dans Ie æcteu des céréalos (JoüÉI offr,clel atu 20.l+.1962 
- 5æ mée rc. 30) est stl![lé qurau f,u et à assura
ôu nplEæherent ales IEtr ae8 céréales, ôes reareB aeElent être lnLsee Iffi abotlr à u systèæ de Irlx rLqus
IEÜ le C@uté au atade du @ché ulgæ à @yolr :
a) u plx td.t6tlf ale b.æ Elable trnu touta Je Cmuté;
b) u Ir1: de æutl ulqæt
c) u node atc atdtembatton Elqw alss lEk drtntsrventloni
ê) u lleu êe IEssBge en frontlàre, ulqæ 1ru la Cmmuté, aerot ale beæ IErrt la détemtstlm atu lrh CA.F
alss IroduLts êa frffimce dea IEJ'g tlers.
Ce uarché uj'que dars ls secteE ôee céréalee est rég1é Esr Ie règJ.@t rc. lâ/67/cffi atu t3 J'.{. 196?, pætant
ægBDl8atlon c@re ilos mchée daro te secteE ilee céaéales (JorrBI otflclel atu 19 Jutn 1É7 - loe auéo æ. I17).
Ir ler JutILet 1ÿ6J Ie roché ulqE ales céréalee êst entré en viguer.
I. PRIX FIGS
A. Natre ale8 rix
Beeé eur Ie rËgkuent oo. 1æ/67/cEE ütlclss 2, l+, J et 6 11 est ftxé chaqæ 8üéo, lnu la Cmuté, tùee
Irtr lDdl@tlfB et ôrhtoryentlûr u traû Elrr@ gaJ€ntl et ales IEû êe æu11.
hû lrdl.@tr.fs- Elx alrllt€reatlm. rlx ElDl@ æmtl
ft est ftxé cb,qu amée, I§E fa C@uté, aEtrt Ie 1æ aaùt por la ænIEaæ do ê@rclaLlBtr.on ôébu-
tant lraDnée suiEnts, slmltanéuent :
- u trtx ùdlcÊtlf trFu Ie frcment teDdte, Ie tu@t alu, I'æ8e, Ie 8L8 et lo ælgle,
- u !r1x drlntenentl@ dle baæ Iru Ie fr@Et teDilre, ltGge, le ælglei
- 
u trElx atillt€mBtl@ uique trnu le @1.4 et u lrrr ôrlntenütl@ ud.qæ tDE Is fr@nt êri
- u Flr alrl@ gsfutl trM Ie ft@nt dr.
ÈlI êe seull
Ceu-cl aæt ffxéo pr 1Ê ccmEuté pou :
a) 1o frænt teldre, Ie frænt du, lrcge, Ie E1s et Ie Belgle dr façôn qE, sr 18 Erch6 ale Dulsbæg,
Ie IE.tx ôe rent€ ilu lrdult tEpcré ae sl.tæ, c@trtê teN ales d!îférerces de qrBltté, êu nlvau alu trElx
&itlcattf i
b) Éyolæ, aemsrr, gE1æs ôe scgbo et dEl, EtLLet et alplst€ ala façoa qr Ie IaXx iles cérâIea vleéee
au eub. a) qul §ùt cælrent€s als ces trEdultô âttetgre eu le Erché atre Dulsbtg Ie nLEu du IElx
ùdtettf i
c) futm èe fr@nt et ite nétell, fulæ ôe selgle, gruu et sæoules de fr@nt tèDdæ, gmu et Bæor-
Ies d,e fr@nt ô8.
lcs Fix de æull Büt calculé8 tDu Bottorde.
B. QE11Ié tyF
I€8 lrtr lrdl@tlfs, l,os lrtr al.trtÆilentlo, Ie trrlx olnlEe garut1 êt LeB trElx als æutt æntlmé8 sub. A
eùt flxée trru ales qaltté8 types.
Iê règleænt 7æ/69/Cæ alétemlæ pou ta @IE€æ ale cc@erclellsrLu 7ÿ2/73 les qElltés tyFs trnlr Ie
fr@nt t€tdtÊ, le §elgle, ltGge, Ie @18 et Ie fr@nt ê8.
IÊE qElltés tyIEB lou les autrea céréalee alml qæ trE certelæ8 @tég61es ile fælæ8, groa at a@u-
les sont itéteminéee pr le règlerent Bn/69/æ.
- 
/-
c- Lleu auoæIs les Elx flxé8 se réfàrut
a) P"l: ,rdl@ttf st Erù d'lnterentlon al8 bæ
l€ g.tx lrdl@tlf et Ie lrh d,lntwentloB alo bse Eot ffté8 pou DulÊbæg au 8tsôs alu c(@srce f!8
gros, mchandlee retdæ @gaaln nm ôécbrgée.
b) Èrr Elnlm qanntl pu Ie fr@nt ôt
I€ Irlx Etuf@ gMtl poE Ie fr@eut dur est flxé tEr Ia æBtro ate c@rclÊIlet16 ôs 18 z@ la
plw ucédertalre au nfoe stad et au nàes eolitl.tlm qre le lrl, fudl@tlf.
") @ ffrés pûa lea autraa cstres ats ccmerclallettü de Ia CmÉuté qE
DulsboEg tru Ie fr@t teldrÊ, 1o fr@nt alE, l'cgg et le sBlgle sont Elablss 1ro les &es
qElitéB tylrs, alâls æ E;ne stoAe et aru Ies Éres cordltlæ qE trEr los ttrlr drtrt€mtt@ ais
beæ.
II. PRIX DE t{AnCEE (EEODUIT IAIIONIIL) 112/73
CertalE gû ite mhé fudlquée por cüaqE IEys ate 18 CEE re s@t tBs aut€@tlq@nt c@tæblo8 ù Elau
de aIlEgæoB des lss cqdttlürs ale llElaû, IeE Etad.os c@crau et lês quallt/,s.
A. L,toux (Èoaæs) or ré81@8 BurquÊIs æ EPEteÀt los rErr a!6 Each6 19r2l73
Volr @ 2.
B- stsde c@rclÈI et coüd'ltlæ als Ilu€lsoa
BetAtoE : ti.tr êéfBrü négoco, an mc o æ æes, bnt tEr ret, càargé 61 le EoyBa ôe tEnsl(rt - fnÉts m c@trrl§.
R.F. ê'All@aB : Èlx ôe rent€, c@ÊrcB tlo gros (on rru) 
- I frp&" B@ C@IE1E(riirzbrg : Ét a'acùst c@ce rie gros) (eu mc) i -
!h!ce : !}@Ént teldæ )
orgê ) Èfx ôéF ù @,ganlæ stjEker, fBûco Esye als tÉD§pGt, ü Ec ou s BacaI'bie ) (ece de liecàEt€u) lntËtg m c@Irl§
E@nt alu )
Selg1.e (de ærerte) I tf, aS!"ra uégæe au êt.do alu gros ffi tÆ€æ, hcs t,:esÀvolre ) -
Italte : l!@nt teldte : IiÊElEa
tntæ
Eolof@
NapI q - frsnco @1@ ælvé, en vrsc, fEpôts @ c@trrlsUffi- - fr€üco déEort noulln, etr vpc, I1Yr318@ et lal@u="i rriz-luo Èr*at [m&laa, t46te uclut5N, .r .eÀogg su





r- ee - frznco ælvé, oB mc, c
Ef - aa yrac, à tB tEoêEtlü, lEl,ôts næ c@IrtsFæ - a æ, à la Erducttæ, luÉts nü c@IrlsEI-oæ - fnrco iElYé, æ Eac, lgpÔtg m c@trlsçra ctf , hpô o
m æp
IBIô B tEl r Ànrv vnac, 
ffi - IElr Elran Iru qutre clgtæ8 à eavotr :
Stald8rê ile qE.l.lté aU@!n€
QuÊllté EsJtæ a!ês guantlté8 négælées
il tffi*r | "o *"", ræo Esm ôéFrt' rnÉüs m c@trEls
"i r'o-d - àn ece, æcs echÊt€8, fruco r88@ départ, rnfrùa @ 
c@Irl§
c.rÆ1Â - *nr*; ;:ff "r#"il"ffiHi#H"ffi **;i:' ffi *l,;i**
Iu@boag : Èlx attæbat 
-* 
***" agrtcore, retdu mrlh, toÉte nor cogrlgq89 I rraurts tupætésAvolæ ) -
Eÿeg : Ètx ale gros ôe la Earcb,td,læ eEbrquée u rec à b.aê ôe pénlch8s (b6ûEfJ gsstGt) tnlÊts m c@trr.s
c..gglgl, (Foôurt EttæJ')
!€Igtqre : steldatt de qullté cEE




lYece : iYænt t€ldte : I. Èlx trtr les qulLtée cærctalleéoe: - ---- fi. Pr'fx iæné" 
"ù staDdarû ôe qEJ;rté cEE c@pte t€u ulqu@Bt au Iptôs 
ep6clflque
AutæE céréalos : guauté BâyeDre des qwtltés uégælées
Italle : trT@nt t€rdre : I{a;ùeo : Bt@ ærstile l8 kg/bf
uafæ : Bu@ ær@ntlle 78 kB/h].
Setgl.e : IüazloE1e
Orge : oEo BzloBIe E8ttto 56 kB/bl
AYolæ : ltâzi@Ie 42 4/ùÀh'1s : c@e
Fr@nt dr 3 slclle z 7A/æ tgfir]-
t4Èr@ : 8l/82 k8lhf




Cetanla : 78/8L ks/hl
IueEbouE 3 st€Jdarû ate qBllté cE
Èys-Bes ! Stùdsrd ôe qullté CE
-8-
_G_E_I__E_E_I_!_!
ERLÀIIÎERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHÂLTENEN PREISEN
(T'ESIGE§EIZTE PREISE UND !{ABKTPREISE)
!ILt-EITqg
r@ Artlkst 1, der verordauag Nr. 19,/1962 uber dle schrittreraê Errlchtuag elner geEeinaagea Marktor8aulaatlon
für Getreldo (Aateblatt YoE 20.4.1962 
- 5. ,Iahrgang Nr. Jo) lst feetgolegt. daas tE zuBe der Annâhénag d€!
Getroldeprêiae l{aaalahEeE ergrlffen rerCea sollenr un la dsr Endphaae dee geoeineaoea }rarkt€€ zu eineE eirheltll_
cheB Proissyato@ zu gelanBea. Dabei haDalelt sB sich uE,
a) elnen Gruadrlcbtprsls für di€ gesaEte G€oeiBschafti
b) elsen oIDàeitllchen Scbrellenpreloi
c) elD elahEltlichea YerfahreÂ zur Bestlmung d,er IatelyoBtlonsprelaê;
d) eluen elnzl8en Greazüber8angsort. der fltr dl,s GenslBechaft atg orundlage fiir dle Beatl@uBg dea clf-Frolaes dor
aua drltte! l,âadsrÂ staEasndetr Erzeugnloae dlent.
Dle8or elnheltllcha OetrqLde@rkt tst,durch die VsrordBuB8 Nt. t2O/6?/EwA voE tr..runl 196? ilbæ alLe BeuolaaaEe
Marktorgautsàtloa für Getrelde (Aoteblatt voE 19. t unl Lg6Z - :IO. rlahrgang Nr. I17) geregelt.
Aa 1. Jult 1957 lst de! BeEelEsaao Getreide@rkt tulrkllchkeit g€Eorden.
I. IE!IgE!.EICIE-T!PI!!
A. Art der Prelae
laut verordauneNr. L2o/6?/Elûo Ab6atz 21 41 5 uld 6 serdea Jiihrllch ftlr dr€ GeEeraachaft Rlcbtpreiser rntoryen-
tlonapleiaer elB l,llBdeatgaraatlepr€ia und Schsellouprelae fest8eaetzt.
Rlchtprelae. IBterveÀtlopaprelae urd llipdestRarantl,epreis
Jâhr1lch serdo! für dle GeBelÀschaft vor deE 1. Àugu€t für daa eIB Jahr Epâter beglEueDale {lrt8chaftsjah!
g1€IchzeltiB f eatgeaetzt :
- 
ela Rlchtprela filr tielchsglæ8, Eartreizen, Osrater ldalg uad Roggeng
- 
elÀ GruDdirterÿeatloDsprela für deichwelze[i Gerstsr RoggeDi
- 
oln elnzi8er IaterveBtlouapreLa für ltats uad eLa elnzl8er InterveatloEprele für uartselzen
- 
eltr MlBdestgaraBtieprgia .für llartyelzeB.
SchsellêEprsiee
Dlese cerdeu für dle GoEelæchaft featgoaetzt fLirs
a) gielcbrelzear HartEelæB! Gerots und RoBBenr &r daas der Verkaufopreio dss eIEgeführtea Erzeugalaaea auf alsE
Markt tu Dulsbur8r uDtêr Berückslchtl8ul8 der Qualitâtsulterschlêde, deE Rlchtpreia eEtaprlchtl
b) Bafert BuchrelæBr sorghu@i DarIr Hlrae und Kaaarieneaatr êo, daBs dts prelae ftir di€ unLer a) 8enaaateu
Getreldearien, dle Eit dioaE! Erzeugli§sen lr !ettbeEerb atehe!, dls Hôho des RlchtprEiaea auf deE l,larkt
la Duiabur8 errelchsui
c) Mehl von t'ielzea uad von lleagkora' Mohl voD Roggenr Grlitze ud criesa voBl,telcheelæE, Grütze ud Or1€sa
von Harteeizga.
D16 SchrelleDprelse eerden für RottêrdaB berochnet.
B. Staldardqualltât
Dle RlchtPrslser die fatervenèLonepreioe, dor Mladest8ara[tleprels uail d1ê Schsellenprelee (A) rerilea für
dIe StatrdardquallÈâton festgeeetzt.
Dle verordEuag Nt. ?68/69/Ëàtc beatlaEt für daa ûirtochaftsJahr Lg?Z/?, ALe staadardquallttjton fli, Ir/slchrelzenr
RogBeBi cerste, l{aiE uad Hartûê12ê!.
Dle staadardqualltàteD für dle übrlgeB GetreidearieÂ soEte fijr elBlgs !,tehlei Grütze uBd Grieaae sêrdea durch
dle Verorduuag Nr. Lr9?/69/L;c beEtt@t.
-9 -
C. Orte. auf dls slch dle festEe6etzte! FrelBe bezieheg
a) nlchtprela utrd OruoillltervstrtloEsFreis
Der GruÂdrlchtpreis und der 3ruDdlaterveatlonsprola arBd feEtBeaetzt für DuleburB auf aler o!Ûsahedelaatzfe
bel freler Aalleferuag aD dae Lsgerr Blcht abgelads!.
b) MiBdsstBarartLsprsLe für EarteelæD
Dsr Ml,Bd€EtgaraDtleprela für Ha.tsêizea lst fsatgesetzt für dea taadglaplatz der Zoao Elt d€E 8rÈastsB
Uberechuee auf der glelchea §èufe uEd zu den Blelchen BedilSuuBen rio der RlchtPreIB.
für dle EaDdelBplâtze der GoBElrechaftr o1t ÀEBah@ dea taDdolaPlatzea
DulsburB fiir,âelcheêlueai Eartreizear qerate uBd BoBgeDr 81nd fiir dls Blelchs StandardqualLtâtr auf dêr
g1e1cheD Stufo uad zu dea gleichen Beüaguugen 11ê dle GruldintervsÀtloasPrqlse fsstgeaetzt.
rr. $$IllEIgE (rNLÀNDsERzEscNrs) L9?2/?'
Dle fiir dle Elt/G HltBlledstaatoÀ sufgeführten l{alktprolas 81Bd Àlcht obDs Eoltorsa vorglelchbar' da thloB zuû ÎeLl
urterschlodllche LleferbedlB8unsear BaadeleatufeÀ uBd Quall,tàtsa zugruade 11ogen.
A. orte (Bôr8eB) odêr qêbtotq auf die slch die llarktPrelge beureheB 1972/7,
Slehe À[haag 2.
B. Eaualelastufs uad LLeferungabedlÂBuBÉe!
BslgleE: GroashandolsabBabeFrelar loae oder 1B sâckeni brutto für Bettor Yerladen auf TraBsportEl'ttel - ohho stêuerD'
DeutBchtaad (BB)! 3rosshaBdeleabgabeprels (loeo) r 
-('J,/urzbur8: Grosshaadelael[atÀBdl,re16) (1o8o, ohEe steusra
c)






Frels ab Lager, franco TransportolÈtcl, loee oder la sâcke! (Sticke zu LasteB dea
Kâufere) ohne steuora
Gros6hatrdelBab6abepreIa Veroandbahahof t ohDe stouerE
&I&Si tlsLchrslzsa: Neapel - frel Boatl@ungsorti Lastragehr lose' ohle steuerBU-ipq 
- 
frei, ab Htihls' 1ooe, Zahl'uag bel LIofâruBBr ohae Stouera
Ro8gea: BgIoF@- frsl BostloEua8aorti loaer ohne steuerÀ
Gerster FoBtIat- ab Erzeuger, loaer ohBe steuer[
Eafer: EgSEg - ab Erzsutotr loôor ohÀe SteuerD
Malsr BoIqBBa - fr91 BostlnÉuE8Bort! loaê, obae Steuer!
[artrsLzeu: GeÂua - DurchechBlttaprsls für ErzeuSBLaas aua q HerkuBftagebletoD!
il :mlÏ"" ] trei vereaadbahnhof r verlarleu, la sAckear ohle stouern
c) ldareuen 
- 
frei VersandbahDhgfi verladeBr §iicke zu LacteB des Kâuferer ohle steuora
d) Ka!.abr1er 
- 
frel Beatl6ûuDBgbahEhofr sâcks zu Lastoa des Kâufê16r ohae steuerE
Sata[la 
- frel Taggon ab Froduktlonszooe! ohDe Verpackungt ohEg Steuera.





llledgrlaBde3 Gro6shaBdgleabgabeprels der loso auf laatkâhnEE vêrladeaeÀ lfaro (bootdvrlJ geetort) oh[e StquerE.
C. 9gC1-L!ë! ( Inlaadoorzeusalo)
Be1Ê1sn: E!'iO-StaBdardqualltàt
Dsutgchl.aud (BB): ;::;3:.t*" J a"rtu"n" staadardqualtrsr
csrate I DurchochalttBqualltat der BêsaEteÀ ÂbBatzBeDBeHafêr ) -------------'-
Erab.!.S!: delchrslæD: I. Frel6e der veloarktêteB êualltâten
II. llagerechlet auf SiiG-Studardqualttàt Jedoch uÂtêr BerücksichtlguÂg des Bektolltergerlchtos
ADdêrê Gstreldesorten: DurchschE ttsqualltÈit der Ssgaotsa AbsatzEeBtê
ItallsÀ3 weLchBsLzst3 Nêapelr Buoao oercaatlle ?8 kE/.hl
0dla6: BuoEo oercatrtlle ?8 kB/hL
RoBgeE3 NazLglale
Geratê3 Orzo nazlo@lo ve€tlto 56 k&/hl
Eafer 3 llaztonale 42 kgy'hl
HatÊ ! coore










SPIEGAZIONE FEI.ATTVA A1 BWZT. DEI CBEALI CEE FIOTJMNO NEUA PRESENIE zuBBLICâZIONE
(BEzr rrssATI E wzl Dr l.EcAro)
INIIODT}ZXONE
Nell'arülcolo 13 del rogola.Eûnto ù l9/l*2 reIÀt1vo aUB graituBle attuazloBo tll ur@gEnlzzazlæ ccmrne dsl
Eett EI ættæs del cer€au(GêzzettaUeflcialo del 2o.l+.1É2 
- 5oEm n. 30) ô Btabtltto che, ,.! fwlæ
llal prrrrlctmmato alèl Iretzl êel cer@ll, ilalle ôlsposlzlonl aloro esære trEeæ IE gl.u4ere ad u slst@
all Irezzo elco trEr lr, CænrUà reIIa feso ds1 @r@to ul'co, a trEæd.6e 3
a) u trEezæ ùd.lcatlyo dl béa ralevole IEr tutta 1Â Cmhrtài
b) u pozzo all ortmta ulcoi
c) u retd.o ul.co aU aùBt€:tBtBzl@ ôBl Imzzt êrtnterento,
ô) u luogo è1 tæDslto ôt frütlaE ulco IEr ls C@rDltÀ, cuL rlferlrel Fr ls dotemlEztæ aIoI Enozzo C!Î
alsl lEodottl lEæDlontl alsl taesl t€ul.
QuÊsto ûsrcato udco à dlsclplt-@to dBI rego&ælto a. 1â/l*7lc:æ aie1 13 Blu€no 196? relattrc ellrcgaDlzzarl@ê
c@rre alel EÉrcêtl EI ættæ ilel c6ræ11 (@zzetta LrffictEl€ del 19 glu€lo IÉ? - loo.8$o n. 1I?).
II rereto ulco êel oer@lt. à etæto t! ÿtgæo 11, 10 l"arto 1É7.
I. PREZZI FIIISATI
A. N&tE aai te%1
Sulla beæ alel ægolænto a. Læ/67/@, - utlcoll 2. \, 5 e 6 vea6oo fisstl Itr la CM.h{!À, ognL æ,
ôel tmzzl trdl@ttÿl e al'lBt€wento, u trmuo nrhrho garutlto e del trrezzl atl entrata.
ADt€rlG@lts al 1o a4oeto dt ogrt No veDg@o slml.te@ntê flsEtl IEr ls C@ltà, por la @ütÊgrB tl
c@cla1lzazlore che lrlzls lrmo suæesalyo :
- 
u Ire%o fudicatlÿo trtr 1I fiEelto tâæro, lL ft@nto êro, 11620, !L grootwco B l.È æ88lBi
- u [Eozso alihtstroDto dl basa trEr ,.1 f!@nto temo, lrm, ]a ægelai
- 
un IæsEo drlnt€rento ulco IEr lI g:raaotrco e u trezo atrlÀtælto ulco IEr ü. fr@nto êEol
- 
uB trEuo nrh{ho eÊIutlto trEr 11 f!@uto dEo.
.@,
I Fezzl ô1 o[t€tê scDo f188atl da1lE C@ÀttÀ Fr :
a) tI fnæato têBro, 1l fr@nto dro, lrwo, 11 glarctuco o lÂ ægBla h Edo oho, suL m@to aU DulsùuB, !L
Irczzo ôt 
"anitlta 
ôel Foatotto lnpGt€to, tsnuto cmto delle illffeærzo dl qElltÀ, ra8gluDgB Il ltreUo del
tmzzo llilcatlÿoi
b) ltaven, 1I grc æm, 11 6crgo e IB tlum, 1l nigllo e Ia eogllola ltr Eodo che lL gæno ast cæau
atl ôul sl pnto a) che s@ 1@o c@cGrentr. ra8glurge eul @.D.todl DutsbEg il 1lE1lo atol træe tldletlrci
ê) Ia fBlE' ô1 f,r@to e dJl frt@Eto ægBlsto, Is fulB all' BagBJÂ, le B@le e I 8@1l!i dL fuiGnto t€Eo,
1o é@Ie e t 8@Ild A1 ftlEBÀto ôuo.
I rÉaul all. eEtrats sorc calcolstl IEr RoÈt€lde.
B. âE].ttà tlÉ
I gæîn! lDlllcatlÿl, I lrÊazt ô1 lrt€rcato, 11 Irezzo Ellüno gmtlto ed 1 trEezzi êl entEta EsEl@tl
alls Ee A Bmo flsatl IEr a!811e qElltà tlpo.
IL r oleento 7$/691.j[E' fl8e trEr la @ÉgE d1 c@rclallæzLæ fÿf2/73 Ie qE1ltà tlpo dlsl frcnto
t€æro, alella ægBla, alellrcrzo, del gmot§co e tlel freato alEo.
I! qElttÀ tlpo psr g1t a1t!t cêr@li. c@ IE alcæ @tÆgGle iI1 fù1.re, a@ole e 8srcIln1 s@ flseto




C. I@hl al oE].l sl rlferlscono I rezzl flsstl
a) Erezzo ùdl@tlyo e r8ezzo atl lnteilento al1 ùase
II Irezzo lrdtcatlvo e lL :tezzo drlntcrento è1 ba8e smo flsetl Fr Dulsbrg æ11Â fese êeI c@rclo
a]-lrlDgrosso, @rce reg sl @æzzllo, m s@fl@tg.
!L Irezzo Elnl@ gMtlto IEr 1I frcnto êüo e flaæto tEr lL cstüo êl c@rc1a1lBæloÉ deIIB z@
plù ec.eèeBtarlê rells EteE& fêoe e ê1le Eedesræ cordlztonl lrevl,at€ IEr 1I trrezzo lrdl@tlvo.
c)@fl8Et1IErdra1tr1cont'lê1c@rc1gIl'zazlore.ie11ecm'1r!À.IlE81
itÂ Düsbug IPr tI frcnto t€rro, I'czo e la sogals sm Ellôt Fr 10 steaæ qualttà tlpo, ælla stoss
faæ o al,le æôeslæ c6dlzl@1 trævtBte EÊt I Etezzl èrlnterento dl bæ, eche IE 11 frlento êEo.
sgaf.IDt MERCATo (moDorro MzrolrALE) r9I2/7J
A1cul trEezzt dl ær@to lrd't@tt trE cl.escu IEeæ AeLIa CEE nm sm autc@tlænte c@trtJsbl].t a @E ale.Lle
dlwgenzo æILe cordl8lod. au coægE, æLLe fasl c@rclall e reILe qulltà.
A. PlÈzze (bæEe) o reglonl cu1 sl rlferlscm I rrezzt all @Bto ]9æ173
VedeE AUeBato 2.
B.@
lEElg 3 gozno d! vordlte cc@erclo allrlrlgroseo, mrce auda o ln scchl, 16û0 trEr ætto, s wzzo U tEstrrto,
fuIDEt€ oEcIuEe.
R.F. dl Cemda i Fezzo êt rendlts c@erclo all'lngruso (me nude) ) luæetê esclue(Hürzbug 2 grazzo dracguLeto c@etclo allt tngræao (mæ nuda) ) -
b)
fuarcla
- fEæo mr.Yo, ærce mda, lEIDstê esclw
- 
aLIa IEduzl@, ærce nuils, lEtrDst€ esclw
- 
aUa lrdulæ, mrce nuda, lBtrDst€ esclusa
- 
fEaco ffilvo, rerce nuih, IrDoEta asclw
- Elazzo æôlo trEr qEttso Glglnl :
a) stctlb ) 
-;i sffi"* I fmaco Egæ tutêm, t€re 1cr mrce, IEIDEt€ escle
c) ttræ - fmrco Eg@ trE t€Dza, t€Ie c@trEtcê, ,EIDat€ esc1wô) Csfabrls - fraæo E8@ æ!vo, t€lo c@IEtce, lEIDste e8clls
catenla - fEnco Egæ IDrt€Dzê z@ trEd,uzl@, @rce mils, lrlEst€ 9sc1w
IrBsetrbutEo .. r.ezzo ôracqulBto c@clo agrlcolo, res @Llro, lEtrDsta esc].e
9?o I Iroaottl lEiprtêtlAreE).
Èo8l Bassl z Erezzo ê1 reldtte del c@c1o a.LlrtDgrGso, a bcEdo (boodEu gÊsts{) ,Btst€ osclEe.
c..ggIEL (poaotto Ezl@le)
!g!Eg, qE1ttà tlpo cE
: f,t@nto taæro )
atrc ) Èezzo al @glzz,.oo, ft?rco Ezzo dl tæBpGto, @rcê nuda o l! @cbl
cmtEo ) (aef cæpatoe), lEtrlost€ esclue}}@nto aluro )





h€lcle : Fr@nto t8æro : l. Èezzo ilâl Foêottl co@rcla1lætlII. È€zzo cowBrùr.to æIIa qu!1tà tlpo CEE teruto cüto eBcluslrcBtê llBI
IDæ slEclflcoALtrl ceELl 3 qE].ltà EÊatla alBlle qwtltà ægoztate
Ita].la : !'r@nto t€Éo : lbpou : B@ @caatlle 78 kg/h1tdte : Blrorc ær@ttte æ kslh}
Seaala : lEzl@1eOrzo : Orzo @loE].e reBtfto 56 k8/àlAveE : l{az1imr6 t+2 kS/bfGrootrco : c@Ee
fY|@lto alEo : S1cMa : 78/æ lc&/bllrB@ : 8L/82 ti&/hl
Calabrlt : 8l/82 rg/U
Ssrûes@ : 83/81+ re/b1
Cstênla : 78/8r ks/tl
Ir8@bEEo : qE1ltà tup cEE
tr991-I999L : qErltÀ tlpo cEE
qElttà ttpo t€ale@
qEJ','tà Eedla alelle qEtltà ægozlzlg














ToELICHTDIG OP DE III DF21 qDLICATIE VæNKOTIEI{DE MI'ZEN
( vA.ÿrcEs"IEtDE mIJZÂ\, MARISEBIIZEN)
II{LEIDIJIG
rn artlksl 13 En Yerùdenlr8 Ë. ]9/L%z houÀend.e ate gelelatetuketotstardbrenglng m een gæEcbaptrErqkê
cdenlna der @k,€n ln de soctor gæren (i'*bu@tleblad dat. æ.\.t%2 
- ,e J@garg u. 30) rerd bepaLl arÊt
@@t4 de gruqrlrzen Edor tot erl@Er zouden zUn gebEcht, belarùrgen dl.etden te ïEalen E8t4Bst€rit @ t€
k@n tot één !rtJ88t€læ1 Ym ale G@erecbp ln het etrdst€.dlw m de ger3emclapporqke @Ë t.r. :
a) één vm de gehole c€æEcùap geliiêDil€ b,slErlchtp:UEi
b) één ealele d!Â'!El,5rqs,
c) ééa eakela @tbde voG het botEIeB Ea ile lrtæætlstEuæni
è) ééa 
"ute Plrats vsn FrcmwêrschrUêln6 væ iÈ Geaææchalr, ars gold8rag dle@rd voc aie vastst€rllng
E aie c.l.f. IE1J8 En Ae ult drds lald'en afk@tlAe trrd.ukten.
Deæ 8.9!@EchaplruJke 8mêllEkt, v8d.t gereger.d. ln rerGdenlrS E. t20/67./trÆ H 13 JEl 1967 houêelile een
g@sEclEpFslUke ordenfug ôer @kten ln tle æct6 gn!Ên (pubu@tleblad ad. tg Jar r*7, roe JægBrg, E. 1?).
0p ] Jûf IÉ7 tEd de gæerechÊptrEtuke gru@rkÈ ln rerkhg.
I. VASITGESIEI.DE IRIJZMI
A. Aard H de EL,læn
G€heæett op de vqrdenllg w. tæ/61/W, Etl&e1en 2, t+, 5 en 6 c6d.en JæIlJks v@ d.€ CÉæarech,p rlcbt-
IrlJzen, lrtery€ntleruzen, een gegffi!.eetde mrhr,'rhlÿu s en dr@peurtJzen Eat.E'teld.
v@ 
'le 
GeæEchap redsn Jærluks Yôêr I augEtw v@ het vskoolE€lzæn dat het voLgeld. JaÂr aamlgt,
gelulôUdfg EstdBst€Id :
- een richtlrUs v@ achte teræ, dtro tam, gerat, Ets en rogge;
- een heslslntêrentlatrElJs v@ acàt€ tarE, gÊrts, roggei
- 
æn enlga lntenentlelrus vær @1a, ù een snlge làtereDtlelrrJs v@ dllro tafiei
- een gegærd,eerale EtrlmnflJs v6 êlru tare.
Dr@IEIrllæn
Deæ crdsn vG de GæEcbap E8tEest€ld. v§ :
a) acht€ tEm, 
'tlro têre, gerÈ8, @Ls en rogge en rel op zdanlge ÿuze dat als verkæptrrU8 E het ltlge-
væt{e rodukt op de @lit m Dulsbug, rekenlrg houdend.e æt aie ktÉutettmrschtllen op bet DiEu En
êe rlchtFlJs k@t te llggeni
b) !avêr, bækHslt, glerst (pluluglerst, trosgter8t), Eorgbo of dætE, nlllet en r@El6zæat sn ver op zodanlge
uuze alat ale older a) genænde gmEn, d.le æt deæ FodrJ<ten lD c@rentle stsa! op ale @kt H Dulsbrsg
het nlEu au de rlcbttrrlJa bererteni
c) æel mn tare en En æDgkten, æ1 m rogge, EFutteD, grl.eB en grleæsr m acbte tare, Erutt€n, grleg
en grleæel m iiEu tatrô.
De al'€Epe1trElJæn uEê6n berêkand vm Bott€rde.
B. §lqq@rdklÊJ.lts1t
De older A gercode rlchtlrlJzen, lnterentleFuæn, gegændeerde Elrl@Irus en drelErtrElJzen wden
Estgesteld vær betrelde stadærdh8ltt€1ton.
verûdenhg t, 7æ/69/W beEt v6 het verkæpælzæn |gl2/73 èe srard4rilmlltetten vffi achte tarc,
rogge, gerst, @18 en dllro tarc.
De stardæratlwlltelten v@ ale arilere g@særten en b€[aald.e aoorten æeI, grutten, grles sn grlesreel
zU! rercId ln rerotrtenlng B. !3ÿt/69/îFI.
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C. illsatsen @op ale Estge8telde lrlJzen betrekking hebben
a) BtchtrlJs ên bs181nt4rcnt1eFlJ6
DerlcbtrU8en.lebaslslnt€rentleFtJgcordenEstge6t€IÀvoæDulgbüglnhÊt€tadluH.le
græthardel, geleYerd fnnco-B8Àzun zord€r los8lng'
Deze vrEdt ÿær het c@rclall@tlecentrü Ea het gebteil æt het grootste ryerachot rastgest€Ll lD
hetzeLfale ataô1m ea otder dezelfde væffirêen a1s de rlcbtlEUs'
c) lhn iie ba§lslnterentleltu" e]E9iIg!Ej!g@I!9El|e ÿoor de ardere c@rclÊlleatleænt''B E
de o€meEclÊp alan Dulsbug EstgestÂId v@r achte tare, al|ro tam, g6rst ea ro88e en geLdgn
v@ .leze}t.le staldgardl§ÈIltett, ln hetæIftle atadlE en od.f .teæ}f.le vffiEarden BI8 Est{eateld Yoû
ôe ba8lslnt€rentlslrU s.
il. I{ygTy::I (BTNIENIÀIDS PRoDI,KI) tÿI2f3
Nlet BIIe @ ale v@ eLk lÊld E èe EEG Yerelôe E!:tErtJzen zun o!Àsr mer vergelUkbE aI8 gBYoIg
m rerschl]-len ln lmrltl8svo6E§den, bardalsstadla en kt811t€lt'
A. Ptætsen (terreu) of strêkBn EsroP ale EkttruzeD betrekk'lg hebb€n I972lR
Zls btJlage 2.




DuitslÊrd (BR) : Vertæpfru8 græthardel (Ios)
=: 
-(tlü ;dâ t-a.it-Prtu" erætbilder) (loe)






ItaIIe3zÊcht€tafie:trEFIs-los,fmcodlætgvBbegtÊmllg,v9cà!'€€Ê1l,gcl$lefÈolastlrgen: ' - iffi= - Ë;"; ,"rùnik *r.r, loo, Èetarbg bU reverlng, excrusl'ef b€lsstllgen
Rogget@*.-losrf,mcopLæterÀnbeàtemtlg'4clulefbersEtllgeB
o"Ët : E@ - Ioe, ar tEoa-ucsnt , excrusLef berasttuuenHByer : Fffi - roe, Bf trrducent , excrElef belssttrgÙËË ; iÈffi - io"i r'e*o plæte ;a! bestêmtrlg, oxcruslet belÊsttagenDru tsne : Eff rfrffi: i'i::"H:Ë": ls;, 
"*"ro"r"r 
b€rastrr*Bnt) ssrdrde )
"i r'g;* - fmo 886, zÊk&en Ya! koPr, exclulsf balasttrgu;i '.T;tr : il;; utiirâ" * bo't@Gs,-eÊakt (rolme akxon)'
exclu8tef b€laBtlDgaB
9EI9 - freo Bgon, rertlàt paættegaÈled' los' uclælef bslsBttrgon
tue-lbug 3 InkæP[rlJs agËlsche }Êrdel, Eelererd rcIen, *clElef b€lastÙBen
Gorat J ÂeTBmt€gr{e lEodulÊenIbær ) -
Nsdgrlstd, : CrætbaDàelarerkæpiru8, bocdEu gestdt, qclualef bela8tlngen
c. Egryl! ( lnlorde-Iroduxi)
.ry1i r EEc-otatdaardkEuteit
IrultslÂ!À (Bf ): zechte tare ) ouf"u. standEdlffiutettRoage )
Gerst
Iiawr
flradcilk I zac:nræ tetre 3 I. ÈUzen ru 
'le 
rerbtdelde-krÊUtÆlt4n
rr. iffi*iàra-Lp rec*t"oa*rar.*uielt, uæbtJ echter slschts æt bet bl{trlcbt
Erd ækÊntna gehouden
Ând€E gæn : getriatdeltê krsilteft Gn de verlEtdelde hæYeelbeden
Itettë : ?schte târe 3 llaFl8 : Brcrc rer@ntlfe Q Xslnf
- 
i-Btæ : Buono Eercætlle 78 k6/h1
Rogge 3 ![szi.@le
oeËt : crzo EzloEre reEtlto 56 k8/hl
lIBver 3 uazimLe 42 kg/hl
/8'18 : c@e
Dm tEre : siclIiâ : l8/æ 4w
i'b.re@ : e]-/82 F4/ttt
celabrle z eL/92 Ee/hL
;Brdlnlâ : E3/At ks/h1





ÈUs sf opsl.agDlrât8, rreco verîæml.dldel, tos of ggzakt (ækk6n ffi ôe kotrËr)
excluslsf belaetlngen
kUB af grootlBDdel op Egon, erclElsf bolastlngen
I *f*.4. hêrltelt vu dte verlEüIlerde hærelhedon
- 
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aIIEI€_L aISI9_I, ê!!EgaIg_L_Br4a0E I
Lieux avoc les prir ailinüorvsntlca dérivés (l) res l,lus heuts et (l) tes prusbao
orte olt dsn hucb€t€n (a) una nteôrtgstsa (B) ebgsrslt.ten rntervantionoprer'en
Luotht con i prezzt. drlBtsrvonto dsrtvBtt (l) r prU dtl sd (r) r plù uesar




























































































ll \ a.-tÿrs de cchqor^inl{sâ+lon détêFtnéR










A B À E
8LT
Ioÿ@€ aitàEétlquo ôos @tB-
tlora su Iæ J bourôas do
oéréalâEt
ArlthEotlÊobæ rtttol dæ
trotlolungo auf do J Oetrelde-






0Bo stoal dalle tra bor..o6!s811ælol
Bokskuü8 g@lddolde w







Etl Eunovæ D6Dut@€at &rrc-âtl,olt
IÂI
IdE drlBDortstloa
EtafuàrDÀig(buotuæ d ! iEtp! taalo[o
IEportEsfB
U§IÀ TC III
Cêlelé Dr Èær Cs Dslr CAF
AatrorDon-Rotte!d8
Err.ohnrt uf 0rudla66 è6 olf-
Prgtooa Artr€rDù-Bottsldo
Côlælato .ullÀ b§6 dtl Dr€zzo
otf Ârtrorpa-Boitotûu
















Ltù, bourEoa ou ré8lons aur leaquals lFrt@t 1æ prlr de wohâOrtel B6reæ odcr 03b1gt6 uf èto stob tllo larktDr€rsB bsrehon
Plaraôr Èorse o so8loao @1 !t rtforle@Bo I DsezEl dl E€tBto








8.1 te9o11 UrUo. ftr Lueobourg Botterds
sEl Bologrs f Lureobour6 Bo t tsde
080 Foggla / Luenboug Bottudæ

















DIJB o@om (l) cotrnla
l. Llor ayeo les Dlu drrBtqrv@tloa déllyés los Dlua hsts - Orte Blt ôo büqh6t@ ôbSol.ttotæ lnterv@tioaaDlsla@ -
Luoghl ooa I pràggl drintelvqto dellBtt l Dlù altt - PlætEcn oet dô boogete dgelcide l[torv@ttoDriJtæ.
B. Ltqr avêo lea Drlr d.interyottoa dérlvér lea plue bee - Orto Elt den nl€driEat@ cDtsleltato lrtervdtioasDroraon -
Luogbl æa r Dr;ssl d riatùvqto dori%tr 1 Dlù bæEl - Plaêtaæ oot do lBgsto af8el€ld€ iBtw@tltDrlJesa.

















Iluo 8EP 0cr N0v DEC rrr EEB rllE IPB tot ,nn ,I,L
trroûsat tcaôrc EclshEiEaB FrooBto ts!êro Zachte tdEo
EEIaIQUE /
EINIS
Prlr drlltoneBtlo! il6rlÿa! lca
Dlü h!ut! / ,.ooa.ta ltg!tr.iûrUtlFcBtieüÉlJBÀ
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Prétèvements envers tes Poys Tiers
Abschôpfu ngen gegenüber Dritttcinctern
Pretievi verso Poesi Tezi
Heffingen tegenover Derde Londen
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* AbF6viotions p.1 - Abkürzungen S.1 - Abbreviozioni p.1 - Afkortingen btz.1. 
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EXPLICATTOtr COqCER§ANT I,E PRI lII' BIZ COI{TTININ' DAM CBIlm PIIBI,ICATTOI
IIITNC'!I'GITTOtr
Dans lrar'tlole 20 itu rùeJement îo 16/1964/æ, lrortart ÉtqbllEsemnt qr..lrrel dtune oganl8atlon oome du narohal do
rtz (Jrrurnrl Of?totel itu 2J f6vrter 1)6! - 7o ann6a no !4) est pr{ws, prü !a p6rlode t::ansltoire, une aitaPtatlon
67ada9Ue doÉ prl! ite seull et rlea prl: lndiaq+llnr -flr de pe.renir, à lrerplmtlon de oelle*lr à r:n prlx ôe eeull
rnlnre et à ull !r"l? {nCloatif untquâ.
Ce naroh6 wrl.lue itÊn§ le ecateru ilu ?lz sst lnBtltüé lrqr le rÀpfemnl, n" ,r9/6'l/æE itu 25 Jujllet 1961 , portafi orEarl-
eatLon oonnnnre èu mamhrl ilu rlz (Jmm"l 0fftelel du 31 ,Julllqt 196? - l0o ann6e no 1?4).
Ia rdglEa pr6vu pæ le prdgcnt ràglenont est aplrlionblâ à parùlr ilu ler septen!æ 196?.
t.@
A. [ature ales Drit
Bas6 srr le ràglenant no t 9/r1/@t artlotes 2. At 14 st 1, ndltft6 par lae ê6lernents no 1É6h1 at2J.J.1ÿ1 et
Âo 15ith1 du t9.?.r9al , 1l ant ftr6 oh"rnrs arméar pow la oonrrnÛleutdr un nrir indloatlfl des mü.rrlntâmttim qt
iles Dr{r ale Bêuil.
hlt lndloattf
11 ést flÿal oha4m arn6s, pour la Cmrnorautér avant le ler août Fou" ls oarriqgns dâ ôomroll!{sÊtim rl6hutfit
Itennêo snlvantsr t pFlr lailloatlf pour la rlz ôéoortlquâ (À grain§ ronae).
Prlr altlnterverrtlol
Chagne armda, avant lo ter nall soat fü6e pour lo oarrpagae ile oomærclalistim srtivante dce prlr;lrlntêmntim
poru Ie rlz paddJr à lTralae ronils.
Priz de seull
Il est fl:é oùague araée, avaat le lel nal porr la oanpa€no de oomEt1llaatlm siTlnta t
- 
rEr t!l! ile seull ôu rlz d6oorti{ré à grains mads et ru du rlz ,l6oortiqu6 à gæins lon4s
- 
ra Drir ttra seull ilu lla blanohl à gralas roatle et rD al[ riz bla,ncht à gBlns longE ot
- 
ult prlr ile seutl tles brlBII€s.
B.s@,
Iâ pE.i, iniucetlf, les pllt altl,ntêr.voatlon et les ort: de Boull reîtlorméB §ub. A sont flr6g pour de8 gualttÂs ty.Do8.
(!àsleEont no 162/61/@ dr25.7.1967 - J.O. tlu 31.7.196'l -no 174 - 1& année).
C. Lieu auælg loa t t lr fir6§ se rrlfèrent
Ia l@ljE, pour le rlz d6oorttgü6 à gnlns rcnds eat fl-6 fout Drrisburg au steals .lu oomsrcs de Tosr nar:ohaI-
allse ên!r'raD, ,arduÉ mâgasln nm d6chalgÉe.
I.6I@porrrleri:n.ddÿàæln9IondÈgmtflî6snourÂileg(nanoe)etÿcræ!ll(rtarre)mstade
ilu omæe de g?osr marûhandisg sn ÿrnlr rendug mâ4nsln non d6ohnrprrs'
Ia" I!l@I nour. le rla d6aortlqu6, le riz lrl"-nohl ot los h'{^t!æF eont c"lcul6s Dour Pottetdan.
rr. !É:&ger*É
A. Pour la Èalîoe lss pru Ee rnpportEnt Àu: Bouoheeju-Bh8ne ot nd" lr1tôltâ À rill'n.
B. Sted.s d.e omroltrlistlon et oonditlons da llvrâtson
E@ t prtr itépart organim stoot(eurr fmnæ nnpen ile tîânsnort - ilnôts non ôonptlgPad§ r en tlac
Rlz st :rls on brlslres t en aaos
ftalie : frE roo ceto[t ar.ffta6 e.a. sn ÿEor paloænt À la llnralson - lrnots non oomprls
Paaldÿ t ên rtrao
Biz et rlz en btiglrFa : 9n saos
fTf. HIàveænts
Iore de lrlnportatlon ile rlz pailtly, ds rtu at6oortiqué, de rlz sont-llanohir als rlzblaroht ou.lobtlsuroEr ll est pergrur
prélùsamnts.
Cqlutai qst ftré pa.r la Comleeton (art. l't È,glemoat îo !59/61/ÇÆ alu 25 Jutllet 196?r nodifté pnr lrart. , du "églsmnt
no r551,/?t du 19 Julrlet lÿl)
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B8T§
Eil,NrmFlJf,O IEN Ifl I}IT§ER TEFOFFENTI.TCHI'Td AISOEFUEB'IEI RETSPEEIT'g
EIILSIMM
Tn Àr*ll.el 20 der ÿerordrnrapfiT. 16!1al6n/!*11 üher dle Bohrttùr.ige ÿll.nrchtttrr.? slnôr ænsinsanen llar{rtolgallsatlorl
flt? RotÊ (Ârtebt^tt rirm ,?. FeÈruâi 1964 
- 
7. J.tr4a!g tr!. lr) 'tEt für die [heraGzoit sitre Eohrl.ttrrot6e âlpassrgrP
ôet Sabellenprelse ud iler RiohtFr€lî€ ÿ^tlr:cBeheD EUr€Fênr dô"--tr ih^. :!r trirdo rilesar tborSa,rgalErioda cln etnhelt-
II ahor Sehçra1 leaEralB ttrilr etn elnheitlIehsr B:chErËts eE€icht wJrrt.
Dlegsr elrte{tllâhe Rêtgmr{rt lst rlumh itte Verovrlnure Ur. Ue,/6f,ÂnWO von ?!. Jrrll 196J ûber tlle gemtnsæ Earktor-
Fnlsatlon fîr nelÊ (Artnttatt rcn 31. JrIl f96? 
- 
to. JehrFuro fqr. l?4) pêE.gelt.




Latrt VoÉrd. fr?. t9/67/frOr Ab. 21 4, 14 und 1, gegndort dürch ille ÿerorüctrqpcn b. 1(156/'t'l nn?\.5,1q11
Dttf§i. 15rÿ?t ta 19.7.1/11 sDrden J&illoh für dle 0emlttEohaft eltr 11ntr16r"1., fnteFsntlonEFærse ua.l
S^h'.I I on-ûrslso faÊtqasetzt.
Blnh+Fmls
Flt- atle o€nalnsohaft trùd lttltrllch wor den 1. AuF:st füF ilæ ln folpntlen JRü, be4irnendo Felfl{rtB6heftBje}r
eln ElohtFrele f[r geso6f,lten (rurtlk8mtqen) Pêls festgpsotz,t.
frte:TetrtiopsprelBs
.Mhrlloh vnr ilem 1. ltal fEr. alas folqonale Wlr+rêhnfÈBlnhF wsrden Tnt-rsntlonsorelss f[ç rrmilkür.nlæa
Eohmts fostgeÉetrt.
SclwÊl lentlrei sâ
JElrltoh vor al€n 1. üat flh ilas folgentle Ulr+§ehaf+Jâh' rqFler feetgasetzt t
- 
eln §olflelleDpæts fEr EesohBlten rorilkomlpsn Felsr r.urd fllr geeohËltan la,rp*Sr,trl8an nots
- 
eln SobellenprelE für mlletrnattB 
'osohllffGngn ÎrrdkürtlETqn Fels ruril f[r vollstrnitlc æsotliffenâr
lqnÉ*trnlgrn Bols
- 
eln §ohssllonnrels f[t Bmohæts.
r. @!er!sg1!l3g!
Irqr RlohtDrels, dlo fntetrqrltlonsûr€lsê rfiil ille Solnrellensrelse (e. A.) werrlen fl|li alle st^nile.rdoalitEtsn
fâstggeetz,t (Verordnung À, t62/67/ÉflA aon4.7.1q61 
- 
At. vm 11.?.196? - nr t?4)
C. orts. 4uf ilie sioh dts fqst4eqstztsn PEiBo bârlehon
Der Elg!$Egls flb ræsoh[lten r.rrralkürîlFen Bolr uixt f[r Dulebure ruf der 0rocshnadelsstufo fûr Tqæ ir losêr
Sohüttunp bel fæter Anllefenmg' an dês l€f,a!, aloht abgoladen, fêstgssotzt.
D1gE!@.f[rmitkümigenBobelgginitf0rAr1€§(hg,ÙCêtoh)rudVeroe1lr(Ital,ien)aufdel
orogehmdelestufe fîr lfam l! losêr Sehllttwh€i frsier Anlteforaüa an das laær' !{oht atr€ladonr feBtpsatzt.
' Xlls Sotmsllênprols€ für geaobglten Reis, vollstâlillg æsohliffenon Rois rûd Bnolræis werd.en fur Rott.rrilm
!€!aoh!6t.
n.@!s
A. In ha,rloetoh gqlton dloBe hetee f[r die Ehtanrürdugl ia Itallen für ]ratlmd.
r- @-:g{.I,Ef-êE-trls$d1l-@,




Beis lail Bruhets t go8aakt
!!gU94 s boi ÂbDalmp ÿollgsladene! Faùrrauro pronpte Ltofenmg, Ba-zahlur.q - auosobllesalt^.h Steuer
Rohrels r losq
Bels roral Brtahrsts 3 ggsar!.t
TTf. âbnchf,nfuneen
let der E{nfirh? von Eohr€lsr geschqlton RelE, hqlbe€Bohltffonen R:{Br volletqndlg 6eroh!lffcnm qa{Fr odqr Rnrchæis
wlrrt slne Alrsch8Dfim4 er.hoben.
Dtesq rlrd itruob ille Kom{Bgton fostgesetzt. (Art. 1l verorrtnl,1g §î. ,59/67/gido von 2). Jult 1ÿ5? - rrndcrt illmh
altê Ve"ord.nûp w lrrÿ'11 
- 
Art 5 - vm 19.?.19?1 )
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EISO
9DITÿ,AZTOFE EEII.âîTVâ II PEAN IlI[. FTSO OEE FIOInATIO I{EI,LA PRII'EIiITE PI'BI,ICAZIOf,E
NSTNONEICIE
§ertr88ttoolo 2o del ragolænro a. 16/1964fG1Ê'E relattvo aua s?ailuêre atürazloae dl urtorgarlazraglotrs ooEute rlâ1
rctoato dol :!lso (cesætta Wflotale del 2? fobbrato 1964 
-7o aruro a. 34) è prewlstal psr il pellodo tmûsLtolio,
uua a'd.attazlono qraduale d€l prêzzi dl enttrata s alol Erorrl lartloetivi p€ri glulgsls, aI ter.El.ao di qgssto, ad ra
orezzo ill sntrêta e âd r.rn prezro iadloativo rmtoo.
Suesto molorto unloo 
'rêI settoE del riso à illsolplinato tlal regolaneatoÀ. rr9/67/CqîJ. del 2! llglto 196? !.€Iêtlvo
allror*arlzzaslons oormr!€ dsl mroeto ilel rlso (aaaættra ufftotÀle del 3l tuario 196? 
- 
loo Anno D. i?4).
Tl msim omrlsto dÀl nrssqnto rogolanonto è appttæbtle a ileoonrere ilal 1o sottenbro 196?.
T. Eezzl ftegatl
A. l[êt..Ira algl Ereazl
Sulla bese del moola,neato rrî!59/67/@' 
- 
nrt.2r 4. 14 e 1, îrodtftoato itel rogoten€nti ff 1q6h1 de:- 2l,.5.1ÿ11
o ni 15rÿ11 ;tel ro.?.lgtl vsngsao flssatt !ie" !n crmità, o?rl anno, m preBso lndloatlvo, dsi prezzt altlntsrL
ÿrntô e do{ Dre"zl .ll enimta.
DpzTo 
, ndloatlvo
{rterlomnte aI lo cænto aU oqal arno ytsas ftB6Bto lær la Coarnttà,, par la oaEpâSna tli oouË:ole-llgzêriors




arqqlo Ai o€nl ênnor per le oernpa4na di oomerolnllsaêzLotro suoæBsl.ÿrr sono fissatl ilei
D4zzl rl.intqæntô Da, ll rlgong.
ÈezB{ d l sntmte
Antontomonte a1 1o na"qÂio dl ogal aJrno, sono ftssatl lar Ia oampagae è1 oonmemtallzuauio!Ê süo6esstva t
- 
ur pmrzo alrsntrata del rlso senigregg{o ê granl toBall o rlro dEI :rtso eenlgreggd.o a gret lurgàl
- 
urr prszzo drentmta dol rlso lêvorêto a g?ant tondt e uno abl rtso lByorato a greni }mgàt e
- 
un prezuo drentmta dellg lqttiEE di rleo.
l. Qualttà tlpo
rI prezao ladioatlvor i plszul all lntolirsnto ed I prezal tli entmta nsDulonêtl alla voos A. sono flssatl pel.
itelle rualttÀ tipo (meolmnto nr 362/67/cqæ, aler 25.?.196? 
- 
J.o. atet !1.1.1967 
- 
l0o Aruo æ 1741 .
C. LuoÂhl ai æalt sl rlferlsoono I Drezzt ftssâtt
If Eggllj!!!lq!l32, del tieo sonlgr€Bglo a qrani tonitl è flesato per Dulsbug, nella fass tial ooroerolo all .
ln€roaEor per mFoe elln rlnfum, resa al rna*qrrzrlno, non soarloata.
T nmzzl dtintêrnênto pe! lI rlsoaê sono fissatl For Arlos (manota) e Ver:oalll (ItaltÈ)r nellafase del
oommio all tlngrosso, por nsloê alla tlnfusa, resa al na6azzlno, non soartoata.
I ESEI-glgÈ3le del rlso senlgægg'lor dcl rlso lavorato o alslls rottrE di rtso Eono oêloolâtt nor Rottetdæ.
il. @l.i!-w!,g,
A. ner Ia Banota al considsFÈno I prezzl alollê locoho tlel Rod-no e 6n lrftalla ousUi ill üilano.
B. Faee oomroiale q enndl zlonl dl congerme
Francle t prczzo al ncqasciro, fra,loo nôEuo all trBsporto 
- 
tnpætê egolusa
rlsono : rarag nuda
rlso e mttum dt îloo ! ln moohl
ftalia r franoo oa-lon s qltro ml?ot æroo milÂr pa€amnto alle oonsegae, Ùaposta esohisa
r.'l Bottg 3 mrôe mdâ
"lso o r.otturs ali !.lso : ln seôohl
rrr. Ij=llgl!
4llrlnpo.tczlone all ri-ôns, dl riso senlpegBiot di r:lso Eomtlavorato, dl trl,Bo lavorato o di rot+um,tl.rlsoÿiqnê
-l.n-côô..ô rtrl rltavo.
qresto Fui è flssato italla Cmioslone (art. 1l dqt regolruaen+o a. 159!6'l/4EB rlel 25 lur.lto lq67 
- 
nodlfloato ilallr
"rtteolo 5 âqt mpol-mnto nî 155!f71 aef f9.?.rî1).
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FIJST
îcr6lÿcql1tro 0p !c Tc Tiz;E PIJF!,Tr|.'I1E rrnnErolE1ÿxFl RTlSrrPnrJzlN
:q,CTDItrO
In e.!,ttkol 20 varl vo?oldon)w n 16/1g64,ffi, hôrilonito ile Selettlell,lke totsùaltalbrolgir8 van osn fpæênaohapllltsr'
ordenlnÂ yân ate rustnÂllrt (Puutkatleblad ilit' 2? febæant 1964 -7e Jnergrân€i tr 34) t" voor ile ovcrSargsperiods
esn RsleldêllJke aênDBsslnç voorglen tan de drerapelvrlJz€n on van alo tiohtprlJættt tgn elntle na êfloop va'û asæ
po?iode tot é6n pprneeneohappêli.iks ilænnelDrlJs en 66m ræmenschermalt{kâ illtto"lJs te k@ên'
leze 6ereensohann€tiJke liJst4r.lrt ïorilt qqreeElal lnTèror.6ênlnP n l5C/67/Wr atd. 25 Jült 1967t hmdando oen
AriEen§ohaprEll.ike otdeninq vil ile lij§tnârlri (Pubttt"ttet'1aa dd' !'l Ju]l 196? - loo JaaÎgaD8 m !?4)'
De tlJ tleze velolitenln8 ln,9B§to.l.te æaq] lnp ls æn tæDeF§iF' r€t li'Û, rr 1 gootc.ter la6?.
f. ÿastæstclde Dlt.læn
A. Aîfii vî, de grlJzon
ffi"À.îî!5o/67/Frt,art.?14t14en15,:gr1.iz1c1btJVercrden1ngelar1c66f71vell?5.5.1ÿ|1
en ff 1rr!f.11 vnn i9.?.rq?î grordon Jaarll1kg r6n rle tcnqsrsohan é6n rtohtFriJsr 'LntlrentieDrlJzen eD
almn.æl nrl lzân EF+æEtPl d.
FJ âhtnltJ6
Vêo? de OerEsrBohêD wôrdt Jaarl{Jke e661 'l arnstw voot het Gt*oon§elEoaa dat het vol8enila 
"lm 
âÂMfË
eên ttohtFrlJs s66a gsdopte (rondkorleliee) rljst t'astr-steld'
Intqrryantierrrl J7Æn
vâôr de iste dsi vÊD elk Jaar uorrlen voor hst volgenite wr.kooDaalso€n lntemntlopFiJzen mtgastol'l Yoæ
renilkorellge Patlle.
I)rcnmlD"l -Ju€n
JÂarlilkB vô6n l nei sotdon mor hst Yolge'ds vorkooDaeLaosn vast8gEtel'l !
- 




s6n lpralelpril§ voo? rondkorsllæ volwltte ?lJstr €n voor lend(oælige Yolritte ltJst
- 
sen ihempêlPli.Js wool lreukrlJst
B. StanatRardklrel itelt
De oniler À 
'enoende FIJæn wor geilopta rljFtr voo? narlla en voori brsukrtJst wottdon ?a'6tg€stslô voor
b€paêlale stanitaardlmlltelt-n ('qrætlentnc nt l6Z/6'l/ffO ilil. $ Jurt 196? - hrbfteatteHad 
'tô' 
31 Juff 1967-
10e Jærgang ar l?4).
C. P1Â"t
Dq rtohtnrtjs vær Ëndkorrallge æôoote tlJst roldt vaetgBstel'l voo! DntsbtElB l! het Etâdla %!r 
'le
froothênalelr voor hst onverpaktê l»oiluktr g9levê"d franoo-rngazlJn zoniler lossing'
Dg EEglI'"'11g, .:oor ron.lkorr€1i6s padle wortea vastgestelil voor AdsB (tbalik'i'È) en Ver:elll (ItarlB)




B. Fmilel§§tadlù en t s',ettr-6væffiardêr
hadcrtJk r Pl.l-ls af onql^8lletsr ftaroo Grrmmld'tel - croluslef lelasting
Paalie : los
RtJst on bteukrtJst 
' 
ê|€zf,lct
ftaltE : Ps? af8sladen uæor s?aeù+tq4en, e'rlo dtrqctP lwerlnq en letallnt - erôltr§lêf Telaeting
Pndlêt los
RiJst en bmukrilst : FasalEt
TTT. Eo.ff'rnm
rlt ile twoo" wr na.tiârljBt, padonta ri.tnt. h.lfi..rttts aliril volwltte îiJRtr ,tf brpuk?tjst toBlt æn hefftng
tæqanÊst.
Deze rardt doorde coEnlB6iq vFstqstsld (art. rt, lr€ÿor{lanlnq rff\59/67/æA dd' ?q .{uli !q6? -g€rtjzla'l btj
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BRISURES / BRUCHREIS / ROTTURE / BREUKRIJST
Lrwrens rcorochées CAF Amsterdom/Rotterdom/Anvers 
- 
Sofortrge Lieferung cif Amsterdom/Rott€rdom/Antwerp€n.
1) Ë;à;Ë;;""Jfi-"ii-a-"t".0à.râoiieraom/Antwerpen 
- 





EclairclBEeeeùta concemant les pllr drhuile drolive (prlx fir6s ot prir tle narc$) et lee pr6lèveaonte
coat@ua daüs cotts publicêtioa.
I. ÈES-EE§
A. naturg deE Dllr
h vertu tru Bèglenent ,o yS/eA/CW 
- 
a.!'t. 4 (.louraaf officiel du 30.9.1966 
- ÿe anrée - ao 172), aoillfi6
pa.r le règleneat (cEE) o,o z554ho, Ie consêil, §tstuaût su! propositioa ale la co@i,EBion, firo antruol-
leueat ava.at Ie ler aott pour la caEpêgno de comerclallsêtioa qui suit êt $ri èu8€ tlu 1et. aoveabre a[
3l octobre, un Prlr ilaucêtif à Ia proàrctioD, ua plir lldicottf de na^rché et u! prir altlltelv@tlo!
€t evaat Ie lor octoble un prir ale oeuir ile rrblre drollvo pour ra comuaauté.
Pri: iniu.csttf À Ia oloaùrction (BàgIeEæt îo t36/66/CW 
- 
ast. ,)
ColEi-ci cst fitd è un aiveau équlteble pour les protlucteure, corpto tsmr .lo Ie D6cesslt6 ds i'rn-
toir Ie voluoe ôe proaluctioE néceseaire ilaas Ie Comuaauté.
Erllllaücetlf ito aarchd (Eègl€@€ût to t$/eS1cw, 
- 
a,rt. 6)
Ce prir eet fité è ua aiveau Peruetta.Bt Iiécooleueüt uorosl de Ie productioa atthrile drolivo, conpto
tsltu aleB ptir de8 Prcôrits cotlourreats et Àota^@erît deÈ perspectivss de leur 6volutlou au courg de
Ie caapagae de comercialigetioDr êiDsi gue de lriucidenco Eur ]e pr!.r ile lthrile d.rolive alog EaJo-
rêtiols Eelrsuêlloa (BàgI€@@t ao tlS/SA1c:æ, 
- 
art. 9).
Prir driaterveutloa (nègtêûoEt ao t36/Se1Cæ 
- 
art. 7)
Le Prlr drlrtervotloa, $ti garartlt anr proatucteurs Ia rÉallgatloa als lgu!§ votee à Er prit a,uast
prooho $ro posaible th prir iDaucatif atê Ear:ch6, coDlrto tenu doE vaslêtiolE ah rûsacàé, ost 6ga'1 au
Prit lndica.tif de nerohé âtn{mé al'rra EoütaDt suffloart pour psrnettre ces variatlo1g elnsi $ro
Ireoh@ilsoot de lthllle ilrolive dsa zonos de protluctloa vors les zonê§ alo @Dso@atloa.
Prir ale B@iI (Règlenont no t!(./ee/cw 
- 
êrt. 8)
Lô Prh de 86111 est f1r6 de façoa $re Ie pri,r alo vêDtê du proibit iEportd so Eitn€, eu lisE ile pas-




par. 2) ar Dtvoau ahr prir iDdicatif ite ua^rché.




Lo Prlr iailtoattf à Ia proahrc.tlo!, }e prl: ilaucatif ile oasohé, ls prlr attlrtory@tio! et 1e prlr
dê ssull Ee reDportæt à lrhile ilrolive vierge sol-flaê aloDt la t€Dsur eu êclales gras l1bres, c-
prio6e ea aclats olélqEe, est .te 3 grâmos pour IOO grameE (Bègtæot no t65/66/CW 
-.rt. 2).
II. PBEI.ECEMTS Â LIITPOEIAÎI(X
Le tè81@@t portaat éteblisg@ent ilruae orgauisation co@t.De des Earchés darr ]s sostoru deg nê-
tlèlsg Sraasos cst ontt6 @ vlgu€lrr Ie 10 tloveEbao I!66. CoaforndûeDt à ce rètleoæt Da EystèEs
de Pr6lèveneut eet eppllqué porr lrhlIe dtollve ai.asi gue IEur certèiDa proalrrltg coDtonant de
1rhlle drolive.
Pour la fltatiotr ib pr{Ièveneut oa plend ea coaeialératlon lss plir à lrioportetloa il,s.as la Co@u-
n@t6 at€ lrhuile drollvs non ra,ffin6€r CÂF ou haaco trbostière 
- 
Irperlê, Eôlo! que lrhrlle pro-
vient des pa|rs tlers ou ile le oaèco. Les pllr d€§ quêl,1t6s artros que le gnalité tJæo EoDt coE-
vortls er Prir ile cette al€!'aià!e au Eoy€D ile coefficieuts dréqulvêleace (alaere an Règlenæt no
2214/69/cw).
Sl Io prlt de ssull sst sulÉrl€ur au prlr CÂF lEpeliê, iI €st porçE ul pr{}èvenot doat 1e noataût est
é6aI À ta allffds€ace tntr€ cês deu.r prlr. Lors de }rlnlortetlo! drhrile dtolivo ile Ia Oràce, pays asBo-
ci6r co préIàveuæt oBt atlE.d drua nontast folfêltalre qlri egt ile 0r!@ Uc (Bèg1. ao UZ/eS/cæ 
- 
al.t. 3).
Coci est 6geleoent alreppllcotion pour 1êB lnportêtions ilrhulle drolive provenant de 1ê thnisie (BèAI.
(cnre) ao 2L6rno 
- 
art. l itu Coaseil), dr üa.roo (nO6f. (cm) ,o 4A3ht art. 1 du Corsell) et do ltEspê€n€
(nusr. (cæ) 
"o zt64fio art. 1 ùr coaseil).
-5b-
Lee pr{lèværote è percevoir s[8 les prahrits antres que lthrilc iltollve EoD tèf,fildo eot fil6a sur Ia
baso ab Erdlèvenot cl-deagtg êu EoyGD de ooefflciente.
n ooavloEt ilo alétcEol8cr les pr€lèvoeotsde façoa è asglrtor 1€rut8 oLEGE GB êtrpllcatloB an EolüB uac fots
rlalr scnaLao (Eèst6oæt (crr) oo t77r/6g - art. S).
È oo qot ooBoêtBc lc oalo,t iloe dlvær F6IDy@ùtB Dour leg Pasrs-lletar il fant 8o t{f6!ct ær artiol.!
13, 14, 15 ot 16 rh BÀgloeot ao t§/6/cæ ailsl qEror Eàglæotsaoe L66/66/@ er ÿ7r/69/crE,r IEE! lc faroc
ot Iè lltEl6i6 au nè3I.D.ûtE (cæ) aos W6/69 o1 L471/6g.
L6E DÉlèvêE.tta soat fü60 pour I
I. Lo8 Dloaùrtt8 .Etlèr@@t obtcog €o Ortoe, ot tralsDort6s allrôst@cBt ilo co PqI/8 ilaasla Comaæt6.
2. LeE proablts qül Dc aoat pas olrtiè8€o@t oùtcms @ 6è0€ on Bo aollt pas tsalrDortdE alLlcstl,ocqt ale oc
peÿE alaas Ia Comst6.
3. LeB ploablts rêlcvEt alGr po8itloBs taslfatres lto? A I a) ot f5.O? A I b) êlltièleûæt oÙtonro cr llhaielel
o Ieroo ct dircst@@t trurportés ile ltua do ocs Pa§/É âanr la Couunot6.
4. LGB Droablta cû ploy@aaco deô Daÿs tloss.
Lea pr{lèyeûat8 soat ca.lc1l16e pour lee porùrlts deÈ sors-positloE8 rolrll6êE à ltarEele I ihr Bà8lGûtut
ao rcd1Ae/c.w (soat erolua lêE poEtso o?.or I I (a) et o?.03 A (I) )r




Ilguoes Gt plarrtôB Eotegùrosr à lt6tat fraia ou r6frlgÉ$
a[ I olivoE r
(a) acotfrOæ À rice uaagss artroE quê le proilnotlol d'tbflG (1)
(b) ætraa
L6gooea ot pla8tos pota8ùree Pt{stt6e tlaas 1roæ sal6or so[fs€o
gu sdütlo!!éc ilræ,trea aubta,aoG6 sor'\ra,at À asslrer PtoÿlBoirc'
not lau Golawatlolr Ea16 aoa ep6claloeut rr6par{s pous Ia
oottso@stl@ ldüet€ !
Â 011Ycs r
(f)'aeotragcg è ôes uaages otreo qüo la Droaùrotior d'btlo (f)
(II) otree
htlea vgsétsl.! fltGsr f,Iuiilee ou o@o!àtoa,
brrtcel 6pr6er @ Dafft!éeor
(l) rullc iilollYe r
(I) rya,rt gubl ut ttoooaaua als raffisaSâ t
(e) obtæc nar lc rEf,flaage .ilhrtlê drollvc rlæger ntoc
coup6e drhlle drolive viergc
(b) autre
(II) utres
§ési,rus proyeaaEt tb tratteoæt aleE oorltr 8ta8 oE dos olr€s aal-
oglce ou v6g6tul68 t
(A) coatcoaat ite lthile ryaat leo oarastèt'ea ile lrhllc ailoll"o s(f) pateg ale Esrtrallaatioa (soepstooks)
(II) ætrea
ToErteotr gÎlgloDE dtollYcs 6t otsaB t{61abs alo lro8ttastl@
d€s hrilo8 végÉtaleer à lterollr8io! al€s llos ou fàceg t
(l) CrfeBoDs dtollvos et ætres t€staltr§ ile lrqtrgstloa de lthllc
dr oli"o
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III. PBII SIts tE üARSE ETBIE'B
Â. Eilc ilrollvc
Los Drit out 6té relev6s Eur Iês oaschés ttaliæe ilc lillauo et ite 8a!t pour illff6rotce çreIités.
Lora de 18 ooBDarêlson otrà les prll se rapportant aur uûoeg gnalltés, lI e8t Débeasêtro alo tcul8
corpte ile Ie illffdrencs qui erlgte âsB leE ooadLtioas de llvraleoa 
€t 16s stedea de oomerolali-
sêtloB.
1. Plaoea r filano
Bart
2. 
_Stgde__êe__eeqqalqlalieetloa et ooadlt ioae de liyra.leoa
ütlaao t Dæ YESoao o antooarro o ctstorl.Dê conpletl base [iIaüo per pronte ooDsogaa c pagaocato
oschao lnb8Uaæno êd inposte otrata e coasunorper Ecroc aarea, 1ea1el ncrcantile
EgL r Der E6Bce Eîez,ts alla prothzioae
3. 
.Sgl!!É, r Les aËfféreates çralités iilhlle soat reprlses dare Ie tebleau.
B.lntres bulles
âfln de pouvolr conparor lrévolutlon dea prir drbllo drollve avec drantrea sort€§ drtrqiles, Irou
e r'1'"é *': 
i#flt*;, *tî.ï:"ïï:"**





g.lâ11terru6u zn ilea la illeeer VetËffeutltchug anfgefïhrtea O}ivcùElPtsls€a (feetgeaetzte Peelse unil
fasktpreise ) und Abeoh5pftragea.
I. TBTO§EIZTE PNEISE
a.@.Els
O@â^B d€a vororiû.B Er. L§/66/Wa - .ârt. 4 (âEt8}Iêtt vou 30.9.1966 - 9. Ja,breaû8trr. r72)
abgsâûitert .ùu,ch yotlrÂmr8 (mC) fr. 2554hcr setzt der Bet jehsliohr anf Vorachlag aloa trot@is8ios'
vor ilen 1. lrrgust für afss goaarrte folgutle Hlrt8chêftsia.hsr alsr eoD 1. noveober bis zuo 31. otstober
lânftr für rËe Gæelascàa,fù eiaea ellheitlloà€ll hzsuger|,richtpreisr ü8rlûrlchtPlel§r Inter,c[îtloDs-
proiB uaal vor der l. Oktobs! ei.D@ SctrêllcuPreis fül Oll"oBSI fost.
Èaqrrorr!çÈtlrglq (vororoluas *. tÿ/66/Eto - Art. 5)
Dlesa! rird ultor B€rllct8iobtitulg ôer f,otusntligkeltr itl al€r CeoeLDsohêft il,as erfortlerliche
proahftlorsmluaen æfreohtzuerhalten, 1n olno! filr ilo &zslrgd atrgeûsEseDsa mhe fêstgcEetzt.
pE3sJ$lg;lg, ( Yerordnas st. L?É/66/Étc 
- 
ârt. 6)
DleEsr prsi6 slrè so fostgêB€tzt, daB atie oliveaBlerzcrngung uDt€r 3€8llcùtichtlgun6 dc! P8olso dca
tonlou:iereudeu tbzeu€Blooe uad ilsbesoailere ilrsr Yoraussichtllch@ Ètrlcklu!8 t8.br@al dsB
tËt.t8cha,ft8ja,h8ss sorie itrar lusrirkung dea EoDatliche ZuschlEgo anf deûa oltvea6lprels noroal
abg€sêtzt ïoralerl kala (Yerordrorg nt. t§/66/WA - Art. 9).
I4io tlolspreis (Yerorilanag lflt. l*/66/We - ut. ?)
D,er llterveDtionrprels, iler ilo Èzeugora eiaea - ulter BgrüctElchtigutg tler la.rLtachrarbngea -
n6gtlohst ua.he ao tarktricbtpselo liegsrdoD Ye!kanfee!166 B€rg,brlolotctr l§t 81ê1ch ilem llartt-
licbtprêlg alzügllch olles B€trag€6, de! aüslglcbtr uE dlese Sohra.ulur6en uad ille Befôrôemlg ilee
OIiv€a6lB vou tlæ Èzæguags- la üe Verbraucbelgoblet€ zu etr6g1lch€m.
sohïsll plel§ (Yerorarurg w. l§/66/Éa - Art. 8)
Dsr Schrolleapt.olê rlrit eo festgesetzt, a!,BB alcr Âbgabeprels für al,as aageführte hzeugnis aa dea
fsÊtgestollt€u Or-.üt€!€prgport alsE IarHrlchtprols €EtEpricht (Verorthuag trr. L36/66/WA ' Arf.





Itor Èzeu€Br:.l'tohtDsels, de! üErLtllchtpreis, der IDtêrr€utiottsPtels Ead alo! Scbrelleüp8e1È
betroff€B ulttelfeiaes JulgferaôI, alêssolr CehêIt atr frol€o Fettse[t€Dr ausg€alslloË ltr oleEure,
tlret Gra.m arf huaatort 0!a@ botrE€t (væotd[llrt b. L65/66/9fi - Ârt. 2).
IT. ÂBCEôPn,trOE EEI EIXtrtIM
Dle V€rorrnng übcr allo E.richtul8 olDer geEeiDaaE€E üarHorgaal8BtloB füt 61e uaa Fctte lst aa 10.
XoveaÈor 1g66 iDbêft gotretea. IIl ÂttrmùrDg tll,eser Votornnùag mld€tl Alsch6PftagBu sorchl für
Olivæ61e al§ aDoh fllr elDige o11v@6thÂ1ti8e Èzeugalase erhobcB.
FBr auo Fost6etarr8 voa Alachôpfbagea roral@ Prslse füt Ettrfuhr@ von Dicht raffillsrt6tl Ollvco6lsa
1! aUê OeDeiIscbêft 1! Eetracht gozotoD - CfF-Prolse oôer llel{trozo-Proiso - IEPorie -r ie
aechrleo, o6 ao" §1 ar1s l}r:ltt1e,Datera oder ane 0rlecholaud kout. Dlo Preis€ fllt auèer€ @alltBteu
a1s ags ater §talalar.dqualitEt sordetr ia aUcB€ un6orechet nit Eilfe der lnsgleichskoeffizieuto
(Àaàaag zur Teroritanag b. 2274/69/ErC).
llrl1 .ler Schrol],@pDeis h6ho! ist als dle Prelse CIF Inperlal rlrd eiae Âbohôpf\ug erhobar dole B€trag
der lhterachied zîrlscheB èieae8 Èsldcü Preiscû eatspricht. DaSeS@ viril tei êer Elnfu.br voa 0}iveo61 ane
Orlech€ELatralr eln€E aasozliorteü LaBal, diese Absch6pfulg uo oi!€D PêuBcba'lbetrag voD 0r50O RE verrlngert




D1ê8e l8t ebæso ureudbar für Eiafqàren r,oa 011vonô1o ane lblosi@ (Verore^.8 §r. 2],i65fio lrt. I iles
Rates), ang [arolrko (verorduuag b. 4i}/T/Erlto 
- 
Ârt. I des Rates) und aua spa.Bietr (Verorttnung Er. 2164/71/grc 
-
lrt. I des Betce).
Dlo zu elhobslde! Âtsohttplhlg€n filr andere Ploabkte sIB lricbt raffialerteg oliveatil rêrde fegtgsBetzt atrf
Basi8 aler obæ eryâ^hatea Âbecbôpltngel Eit Ailfe der Àrsglelchskoefflziotsa.
Dle ÂbaohEpftngen EllEsslt Bo lb8tg€8tol1t ro!d68, .tBB lbre llllp6rr!'ng reüigBtolrs eiaaal,rtiohætllch gc-
Eioüêrt ist.
Tas ilie B6lcc}'mng der elnzclao Âbaohiipfuago für llrittlguater betrlfft, rird auf die lrtikel 13, 14, 15
ortl 16 iler ÿgro1.hag f,;r. lÿ/«/Efll9r Eoyiê anf ttle Yerorâa'ng $. L66/66/EI*O unô trr. L771/69/EUA bLnss-
vlescû. Fü, [asotùo rllld Îr&esi@ anf ille Vero!ân,rgq! (sïc) r". L466/69 uad sr. L47l/69.
Die Abschôpfuag@ rÊrd@ fosttosetzt fttr s
I. TollatBattig iD (btooheûlaûil uad eus üeEeE Laad Errittelbas i! üe Geuetnocha^ft Lofliralerte Èzougaisas.
2. ErzsugBissêr ille aloüt vollstgadlg iD Ct'iechælaail gercrnea oalæ lticht -nnlttetbar errs (Uesen Lsrè in die
GêoôlDEohsf,t Èaf6rrlert E!aLû Blrlal.
3. Èacugalerc der lasifatello 15.O? A I e) uait 15.07 A I b)r dic vollstBndig ln ltrssi€û oder ltarokko
orhalt@ utd unlttelber la elnes d€r zur Oenoinschaft B€hôrenaleD LâDde! bôfürdert worden.
{. Èzeu8alsse arE lrrlttlEBalorr.
Die Abachtspfbrgea rerito für folgurle, ia iter Verorrlaug Er. L66/66/ÉftC êufgtoo@€ûe Tarifstollêa borocùûot (Dit
!üEDa,bDe voa ilæ Steltea O?.Of f, I (a) unrl O?.03 â (I) )r
fa.rlfnuoer dee
oe&el,lsaE@ Zolltartf,a llar€Bbozô1cblErg
07.01 C@üse urd Eüoh@be,ntor, frigch oder gekithlt :
n I OllYê! t
(a) zu aailero Zreck@ ele zur ôfgsriuolg bestf@t (1)
(t) auilcre
07.03 Genüse uail trüchcElrEnter, zur yorlg[figrE Eeltba.lEêoh[Jt8 i!
Sa1zlake otler ia l{asger Dit oia'om Zlraatz von aaderea Stof,fo
eildtlogtr jedoch nicht zuE Erolttcllaaca ColIrB basoatlera z;u-
b€loltot r
. Â OIlv@ t
(I) zn aadcro ZrÊckcu aIe z;ur ôfe€riuu!8 b6stl@t (1)
(II) aaitere
Lr.o7 Fette pflauzllche ôIe, f,lüesig oder fc8t
roh, gorolalgt oiler raffialert r
01iveu61
(f) rafefafert r




21.q ôlhrcto und aDdoro Rückstgade voa iler Oorlffing pflanzlicher
ôIe, aus6enouen ôldrasE t
(A) OliyeB6lhlcb€B u.Dd aùil€ro BücIBtâad€ voD alo! GerLnn.Eg von
01lvo6I
(f) Dl'e &l,asBrr!€ zu dleaeD lrDto!êbsêtz uaterliegt al@ voD ôoD zustErilig@ Boh6rdeo festElrsetzelrd8
[orensoetzuagu.
Ir.1? BüotrtBûd€ euE dor Verarbeltuag von Fettetoffea oder von tiorigch€D
orlæ pflaazlichæ Tacheea r




Dle Proise siDd arf alolr itall€Digchea lDl!Êo üilano unil Bg.rl flir verechiedene
QualltBtea erhoben rorden.
Bein Vergleich d.er Preise, dle sich auf die gleichea ùeJ.ttEten bozloh€Br uu8 tlæ
Unterschleal ùerücksicbtigt ucrdæ, der zvlschea èea LleferbeaiDgulg@ uail deo Eantlele-
gtuf€û Èestoht.
1. ggg r llilaro
Bari
2. Eaadelsstufea rmd Lleferbedia*ulso
Iitlano r per vagoao o antocaro o oisterrre conpletl ba.ee llilaso Dor proBtê
consegaê 6 pa€paeato esoluso ieba.Ua€gio erl iopoete otrata e coasnoot
p€r nercs saael lealee oercaatile




IIo die &trlokluag iler Preiee voa Ol.lveaôI olt anileren ôIeort€D verglelohea zu




bls 31.12.1968 r SoathBl 1. ÈBlltEt
- 
toa I.1.1969 r gcoischtee §aateaôI
P.S. Ilte fül eLB@ testi@toD lag aotlerten Preiee gelton für alie aufgez8hrte ïoche.
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OLIO DIOIJTVA
splegqzloal rêlêtive ai prezzl dêllrorlo dtollva (pezai flseatl e prezzl dl ueroato) ett el prellevl
oàe flgureBo oellq preeeate prbblloazloae.
I. PRrzZI FI§§ÀTI
Â. [êtura doi Irêzzt
A aoraa de1 r€goletosato À. ll6/66lcæ _ ê!t. { (Oazoette llfflolale def J0.9.1966 _ 9c aoao!.I72) tûodifloato del regolaoeato n. Cæ,/zrr4h}, il Coaelgllo, ohe dellÈera su popoete delle
coEDi§aloner fteæ opl êDaor êDtelioroeate el lc êgosto, per lB suooosEivB oêEIE€aa di oomer-LrolellczatloEe ohê 3,. ertelde dêI lc aoÿêobre el 31 ottobre, u! prszuo ladloatlvo ella produzio-
aBt ua tEeEso lttdloatlvo dl Eercetor ua prezzo drlntelye3to 6 entsllorosDte al lc ottobre uaptezzo dreatreta, ullot per la CorurultÀ.
Prsuzo lpdloattvo êIIe Erodulioao (regolaaeato À. tl6/66/C@ 
- 
art. 5)
(hr'esto tEeuuo à flssato êd ula IlvsIlo equo per I Droduttoli, tsErto ooDto derlresl8enza dl DB!-têDslo 11 aeooasarlo yoluls dl produLlone aella Couraltà.
Èêzzo hdioatlvo di Eoloato (regolaueato Â, Ll6/66/Cæ, 
- 
art.6)
Orêato P!€zzo è fl§8ato ed ua llvelIo oho pelEstta 11 aoruale sEololo derle porluzlo!€ dl ollo
! drollvat teErto ooato dei prezzl del Prodottl ooaoorreatl ed ln IEltloolate dolls plogpettlvedelle loro evoluzlone duraate 1ê oêDlragla all ooEûeroiel,:zzazlote, aoaoh6 delrrlaôidonza eul prez-
zo dellro11o drollÿB dello Eaggr,olazloal ueaslll (regoleoento n. Ll6/66/Cæ _ êst.9)
hezzo drlnterveato (regoleoeato n. L!6/66/CIE, _ ert.?)
rl prezzo drlatervento, oho 8a!êtttlBoe ei taoaluttoll la reallzzazloae delle loro ventlite ad unprezzo ohe si avrloial tr Ptù DosBlbtlor teaute ooato doll€ yaaiazioli dol neroêto, aL ytezzo
iDdloatlvo dl Eolaetor à part al Prszzo tad.loBtlvo d.l Eeroeto atlalaulto all ur êe!ro!ta!ê têre .lêleldele psslblle le auèdotts varlezloal e lravslaoeato dsllrorlo tlrollva alelro zoaê dl poluzio
ne al.le zoro dl oor8u.Bo.
hezzo d'eatrata (regoleoeato À. L}6/66/WE _ art.g)
Il lt!€Bzo drontratB à flssato ln nodo ohe iI IEeEuo dl ysldlta ilel podotto laportato re8giuaga,




paragrafo 2), 1l ltyeuotler prezoo lldloêtlÿ! dl EeroBto. r1 1uo6o r11 traaelto dl frorti,srê è flEeato ad roperla (regorg




fI Ineazo i'adloetlÿo alla nroduzioae, 11 prezzo laôloattvo dl letoêto, ll trt.ezzo d.iEtêrvelto e1I tEstuo dreDtrêtê sl rlferlsoouo arltollo tltollva ver6lne seElflao, il oui ooatoauto ltr êoldl
8reasl llberl, osDreaso 1B soldo oleloo, à di I gletlEl pê! IOO grauol (regolaaeato n.]:6r/66/CEE
- 
aat. 2).
II. ME,IEVI AIL' ITR'N?ÂZIOf, E
11 regoleoeato lelatlÿo êllr8ttuêzlotre dl ula olgenlzzazloao oomlrt€ d6l Eeroetl lel aettors del
atagBl à eatrato ln rlgore 11 10 noveabe 1966. Per lreplùloezloae dl tere rogolaDeato à 6tato
6taÈ11lto ua slstena dL rellevt per 1'olio rltollna aoaoà6 per êlorDl pr.odoùtl oolt€n€ltl ollodl ollya.
Per Ia flseazloDe del D!êllovo ol Plelaloao la oolsldorêutoio I tEezzl Ell.rlBlDrtaElotle nelle co@r-
altè delltollo drollrê oàe aoa ha sublto u! raoo€Bao dl raffhêzloae, crr o trr1.aüoo ;çoatlera 
- 
rE-
Psrla' a Eeooado ohe ltollo lEovea8a del paesl terzl o dêllê oreolÀ. f peozi dell€ Eualità dlvelse
d411ê quslltè tlllo soDo ooarertltl aol lEezzo dl que6ttultl.DÂ Dsd,iante 1 ooêffloletlti d,€quttBl€Bra(e1le6eto èoI r€golao€lro À. ZA74/6g/Cær.
Se 11 peazo dl eatreta à superlore al itazzo crF rnperle, à rlsooEao urt nnollovo dl aEgoatare Da5,l





euo.to è ugualneato applicablle per le loportazloai dtoLlo drollva Prove1lêDtl ttalla hnisla 
(regola-
Eerto D.2165 flO - ^rt.1 del Conoi6llo)r dBI 1laroooo (regolanento a' 163/11 - 
art' 1 del Cons1811o) e
tlalta Spagna (regolanento a.2);64hO - art' I det Coasl6ltc)'
rprellevldallaouotoreouipro,lottliliver§lda]Ilo11od.|ollv4nonraffinatosoaofisgatieullabaee
de1 predetto Prellevo tsedlaat€ ooeffioleatl'
êsuçLene ileterllaare t prellevl la acito Ohe Iê loro applicazlone siê asslcurata elneno una volta 
per
settiuarre (regolauento 1. l17r/69/c:ue - art' 8)'
per quanto rlguarda 11 oaloolo del diversi p.elievli bleogaa riferlrsl per i paesl terzl a51l artioo-
lt 1! e 16 atel rêSolaEento a. tl6/66/cw coEe ai rê8oleEèstl a. t66/66/CW e n. L1'I5/69/CW e Per 11
I(arocoo o Ia ttrntsla ai regolanentl n. 1466/6g/cw t l47L/69/cEE'




j, I prodottl, seoondo Ie vocl ta^rlffarie 150? Â I a) e 15O? A I b)t interaneate ottemrtl ia Tualela'
neI Haroooo ê allrettaDeDt€ tlasportatl dê uno cli queeti Paegi aellB Coounitàl
4. I protlottl tn povenieDza dai paeoi terzi'
I prêlievr eono oatoolatr per I pro,ioÈtl rtt cul aIle Eottovoot deIItallegato r del regolanenro a't66/66/
CEE (eono egoluge Ie eottovooi O?.oI N f (a) e O?'Ol I (I) )r
Designazioae ilelle nercl
Oltaggi e piante EÉùn5eleccer freschl o refrigeratlr
§. I âI1vet





Ortagti e Piaato Ea.nt€leccer preseatatl lnuersl in aoqua ealata' solfora
i, o-IAalrioÊêta att àtt"" 
"o"irnza alle aal asgloularEc 
toDDoraneaheate
la oonEervazioaer Ea non speolaloente pneparatl per i1 ooasuoo iunediato
À.0IIvet
I. ,lêstlnate aal ugi dlversi dallê produzloae rlrollo (1)




I. che ha Bublto un prooêsao 'Jl 
"affinêzionet
a) ottenuto dalla rafflnazlone dtolio diol'iva verglne' alohe
neecoleto ad oLio rirollva verglne
b) altro
II. altri
Reslalul proveulentl dalla lavorazlone dell'e EostBnze gras§e o delle cere
anlnall o ve86tê1it
A. coateaeati o11o aventê I c6!atterl deIIrolio tirolivat
I. paete di soponlflcazioae (eoapstooke)
fI. altrl
Panellir EÈnse di ollve ed
ta1i, escluse le norohle o
Â. Sanse di olive ed altri
altri re6id.ui dellt€Etrazione 'iegli oli vege-
feooe r
reei,iui dellrestrazioae ilellto1lo dtofiva
(r) sono aEEesae ln quests eottovooe EubordinataEente alle ooadlzioni
petent I .
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Ca etablllre da1le autorità coo-
rlr. lRFzzI suL tBcÂTo rmmtro
A. 01io dtoliva
f prezzi soao stetl rilevatl anl neroetl italiaal rll tllllano e cll Barl per quelità differeati.
Âl noaeato del oonfroato tre pnezzl nlfereatlsi aIle eteEse qualltÀ, à aeoessêllo teaer coato
de1la differeaza ohe esiste aelle coadizloni dl consepa e aella fase ctl oounerolo.
l. Pl.azza r l[ilaao
Bari
2. Fase di ooonelclo e ooadizioai dl cotlsêÂra
Itlllaaot pÉr vaSoae o autooarro o oiateraa ooopleti baEe Mllaao per pnoata ooaoêtaê e pasaDe1-
to esclueo lnballagg:Lo ed lnposte entrata e ooasuno, pêr Deroe saner loale, qeroaatile
!g5!r per Derce grezza a1la produzione.
l. 
.Sgl!!!r Le diverEe qualità drollo sorro ripreee nella tabe1la.
3. Altri olii
A1 flae dl coa§rontare lrevoluzioae dei ptezzl del1ro1io dtollrra oon altre qualità d.rollo, si
soao rllevati srl Eercato di Eilauo I ptezzLt
- 
d.ellrollo d.l araohide rafflaato
* fiao a1 31.12.1968r o11o cli seni di Ia qualità
- 
I pèrtlre dal 1.1.1969r olio di seni ÿali
[.B. I prezzi registrati ia 'n ùeternlneto glorno EoEo va1IiI per 1e Eettioane neazioaate.
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OLIJK)LIE
tloellohtiag op ile 1n deze prblioatl€ noorkoDellte o11JfolieprlJzeu (eetgeetelile plJzea eD EarktPrlJzeD)
ea de lavoerheffingen.
r. VASIOESTE,,DE BIJZEI
À. Âêtal vant ile tllz€D
oebaseerd op yerordenlDt [I:. :]J6l66/M - Alt.4 (Publtoatleblad dd.30.9.L966 - !e Jaargaag - ar.l72)r
gerlJzlgd blJ verordenias (ffi) û.25r4/P, etelt ile Baad, op Yoorstel vaa tle Conol'sele' JaerliJks
vüôt I. augustus voor het daa,ropvolgead verkoopselzoen, tlat loott vatr 1 aoveober tot en oet 31 okto-
ber, voor rle geaeengohap eea poduotlerlohtprtJ§, eoa narHriohtpnlJsl eea lDtervërt1elEiJs êa vôôr
L oktober eea tl-ronpelprlJs Yast.
Produotleriobtui.ls ( Verordenlag û.136/66/N - Art'5)
Deze soralt op ee3 voor de pottuoentea blIlljts al.veeu vaet6eeteltll Det lDêobta€olag vaa d'e aoodzaak de
iudeoeoeeneohapaoodzakellJkepnottrrktteonvangtehaadhavea.
tla.rktrlohtpri ls ( Verord.ealag ûr .136 / 66 / w - Alt'6)
Deze piJs roralt op eea zortanlg peil vaetgestelil, dat e€r aorEêle efzet vaa de oliJkollelnoilultle uo-
geliJk ls, rokenlng boudead net de priJzea van de oonourrerende tEoduktêt e[ Eot aens net de morult-
ziohtea voor ale oatrLkkeltn6 daarvBn ia de loop vaa het verkooP§elzoetrr êlgE€de net de lnvloetl op de
olteprlJs varl de ataffoling ran de tElJzea (Verordentng nr.LJ6/66/W - Ârt.9).
Iqtervetrtlepri Is (Yerordertag w,L36 / 66/ w - Àrt. ?)
De lntervoatleprlJs, velke ile produoeaten yaarbor8t dat ziJ kulne! verkopen tegen een prlJs tller re-
kenln8 boudend net de lriJgsoboE8elirgea op de narË, de aarktriohtpnlJs zo YêêI nogeliJk beaaal€rt, lE
geuJk aaD de EêlktriobttEtJs, veralnilerrt net een betlrag dat groot 6eBo€t le oo tlle eohoonellagen als-
Eedo bet velvoer vaa tle oltJfolie vaa de pEoduktte- aasr de vorbruiksgebled€û Eo8ellJh te Ea'ketr''
Dreaoelmils (Verordealng rir.L36/66/w - ârt.8)
De dreapelprlJs ïoralt zotlaa!.g raEtg€st€ld, alêt ale yerkooppriJE va,n het lngevoerd'e Proalukt la de vaEt-
6estelile plêats vall trelsoversohliJaliE8 (Yororitealng rlt.tl6/66/W - Àrt.13 - Lid 2) op het alveeu





De produotlerlohtlriJB, de aarktrlohtprlJBr ate ltlt€rv€DtlelEljs eu de dronpelprlJs bebben betrekklat
, op halfftJne ollJfolle verleegea biJ ôe serote perslngl ïearvarr het gehalte Barl tælJ€ vetzurenr uj't-
gettrukt iB oltezuu!, 3 graE Der lOO'gren bertraagt (Verorilenlng t.165/66/M - Àrt.2).
II.@
D,E Eg}-narktregellng voor.oliEn ea vettea ls per 10.11.f966 vB! kraoht gerorden. ller ultvoerin8
hlervaa rordt op d.e iDvoer vatl oliJfolie eD aêDyersaDte ploduktol laillea aodlgr een sygteeE ÿ?I
llvo€rhefflngea toegepaet. EierbiJ roadt uitgetaatr vaa ûe invoerprlJzen van niet-geraffineercle
ollJfolie ln de oeneeasohap op baEls CfF- of Eba.ao-grons'Inperia, aI near gelaag de olie afkonetlg
ls ult Dercle 1anilen of uit OrleksDlaad. D€ lriJzen voor andere krallteltea tlaa de standaard!<ralltelt
rordên net behulp ran gellJknaaratigholdsoogfflol€nten op de sta.nilaardkralitel.t ongerekend (ttJtaee
btJ rte Yerordening nî.2214/69/w).
Iadlea d.e atreElL1priJs hogê! ls dan ile iavoerprlJs-Iaperle, rorttt het versohll overbrugd door een
invoerhefflng al.ie geuJk is aa.n het vereohll, raarop blJ lavoer ult orlekealandr al6 geaesooieerd
Iaad. van de oeaoeasohap eea forfalürlr bedrag (O'5OO nn) ia ninderiag rordt gebracht (Verorttening
nr.t6z/66/w - &t.3).
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Dit ls tao6ellJk. YBlr tooDasslDg voor ds lnvoer rèn o).lJfolie koo€!Ào ult ÎursBit (Terordeuing Âr.zu6r/1o 
-Art.l vaa de Baad), ult la,rokko (Verord.ealag nî.46lh]- 
- 
Ast.I vaa rte gaad) eD ult gpa.alo (Verordoaln6 ur.
2fi4/n 
- 
Ârt.l nea rte Baad).
De heffla8ea op aldere dên alet-g€lafflaoerd,e plodultü rord€! D€t Èobulp vaa ooBfftoiBntetr vact6esteld op
baelg vaa de blervoor geaoeuJ.e heffiagea.
De hefflagen rordo! lodatt6 vastgeetekl dBt h[r toglraEElag Ditst€as 






Iêt de belekeaiES ÿaD ds dlveto€ laroerheffiagetr Ëetreft ziJ boyeadlea log yerrezeD, vtror yêt Derile lanôo
betr€ft, asa! vsroldeaLt.r Dr.L36/66/l3o 
- 
lrt.f3, ]^4t L5 en 16 eveaBle near VerordeaLw n a.L66/66(m)ea
171r/69 (@), voor larokko e! &la€stg aaÂr Voroldonfas€a (m) an.t466/69 eat4TL/69.
De heffln6ca rordon yBBtgêEts1al too! t
1. 0eheel ea aI ln Oliêkealaad voortg€tlaohte Fodukt€D dle leobtstloeks yatt dlt 1êld laar d.e 0eoeeaaoLap
rord.ea vernocd.
2. hoduktea dlo rll€t Seheel ea aI 1! OrlekeDlaDd alJ! vooltg€braoàt of die alet reoht8treohB va! atlt l4trd
aaâ,! de oeneeasoàap rorden yeryoerd.
3. OPgeaooea oado! tallefpstea Il 07 A I e) ea 15 07 Â I b) gebeel or aI ult ia llureelt ea la larokko ge-
oogrte ollJye! e! roohtstreeks ra! dr.t 14,!at !aar: de Oeaeeusohep rorilæ velmer{,.
4. Èoduktea aftoostl6 ult derd€ lardea.
f,r.vea het geoeeasohap-peliJk douêDstBllef ooeohrlJvlag
07.01
0toettt€n sa EoaekruldeD, y€la of tekool.l t
f, f OllJveu I
(e) relke voor.aailere ôoeleladea rlaa de pottuktle van olte EIJ!Èested (1)(D) eadere
07.o3
Oroeat€a ea aoeEkrutdeE, ia rator, uaa,laea, voor het voorloplg v€rduu!-
zeEea, zout, urevol of atdere stoffer ziJa toegEvoe6û1 ttoob Elot 6t€oi-
aal bereld voor dadellJkE ooaauEptie t
Â oltJvea r




Plaotaardlge vette o1lgn, vloeibaa,r of ÿB6t
rurrgezulverd of gerefflneerd r
(l) otrlrotre r
(I) sefte a.aa eea rafflaêgelrooeo oad.srîorlea Ia teïee.t r(a) verkrego ÈiJ refflnage tza otlJfolte, verkregea blJ oelEte





ÂfvallaD aftonntl8 ve! de bererktag vaa vetstoffea of nan dlerllJke of
Dleataor:lge ree r
(A) ve1ke ol,le levattea rli.e de keaoerkea naa oltJfolle àeoft I(I) Soapatooka
(1I) aaaere
2r.o4
P€rBkoekea, ook dls rrBa ollJvoa, eD a,Ddo!€ ÈlJ de rtEr.ag taa DlaBta^Brdlge
ollga eerkreg€tr sfrBllea, Eot ultsoDdorlag vaa alro€ooE of leslukrel r
(À) Perskoeken erLa ollJÿ€D ê! a.aders blJ de rlrrrrtag vaa oliJfolle verkregea
aftBl1€E
(l) faaeffug oatler deze onderverd.ellng ls oarterrorpea aaa d.e voorraa,rdea ea Èepllagea, vest to atelleadoor de bevoe8üe autorltelten.
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III. INIJZIN OP DE BIf,NENLÀTDSE I.IAXKT
À. Olilfolte
Opgenonea serdea Itallaanse oarktprlJzea voor cllverse ollJfoliesoortea op de narktea vau [llaao
en Eari. Bij een vergellJk tusse! prlJzea tlie betreklctng beÙbea op ilezelfde krallteitl dleat
rekenia6 geboudea net de versohlllen dlE bestaaa in leveriagsvoorraardea en ha'ntlelsEtadla.
f. @!9g r MilanoSarl
2. EandelEstadia ea leverin8evoonraar,èen
Idllano t pêr va'toDê o autocarro o cisterna oonpleti base lllleno per proata oonEesaa ê Paga-
nento esoluso iaballagglo ed iaposte eDtleta e consuBor DEr Eero€ saaar leala, ner-
oaat1le.
Eari t per utêrce Srezza aIla produzioae
]. Kralitelt I De kcallteite! v?a de diveree ollJfoliesoortea ziJa op de tleebetreffeade tabel op-
getoDen.
B. Àndere o118n
lenelnd.e de ontrikkellng vaa de prijzen naa oltJfolie te kurnea vergellJken net die naa andere




tot 31.12.1968 r zaatlollEa van de lE traliteit
- 
vanaf 1.1.1969 I geneagtle zaadollBn










o11"r t1cl8c s.al-fl!. dc ,.-l,tlttclfol!66 ,uBf.sEBl ,o -OIlc Arolles Ml f llo ,ô-f,lrfftJa! oltJfour ,o /1@üorsl..
O.ldolah!1 r97L L972 Lm{2
§tth.lroB.tlYal,utr trov T'EC JÂf IEB IAN ÂPR ltsI Jltf,. JI'L AlrI SEP OKî
UC-BE lr817, ltSr?5 + + -+ + l18r?5
fb/ïru ,937 $ 59)7.5 +
--+ -+> 59n$Dlr 4r4.61 tt]4r63




--+ -+ _-_> + ê59$6
Ltr 71.2r9 74.2L9 _->
-+ __> ê ?4.2L9
ET â29tæ 429tæ -- ---.> ---à ------)
--> 4â9r88
Prr't tldi'catr'f à Ia Esoduotlo!-Et&cu8.E1càttfôla-Pr.rzo hdr,catr.vo alLa plodqslcÀ.-pfoiiE*tortoàtDrljs
PaLr ildloetlf do E4cà+t{sktrlcàtpre16-ProgBo ùd1.stleo dl Eolcato-!{a!ktslohèprr,!r
Prlt d' l!toFelt10À-IaÈsFo!Èlo!6parl'6-P!6Euo d. iatGF.ltÈtit6FoatLoDrlJa
Pl1l ilo 6oult-§chrolloÀprols-Ploroo d I cltmtB-llrcEpolp!lJ6
OC-BE ?5 16æ 75'6s 76.40 76t910 nglo ?8r28O 78r950 19920 &r29O &rg6o 81,630 '821309 7816?0
FbÆlu 3?8oro 3780'o 18r3,5 38frro 3880r5 3gr4ro l9{t fi 3981 r0 Aory'-r5 4048rO 4081r5 tlll5ro 393,35
Dtl gl6t?o cl6.70 49,1, 281,60 284§5 2ær5o ?æ196 29LÀt 29t$2 2*rlr 2ÿtTl tol&2 ?at§r
t'f tl19r9O 4r9r9o &3$2 &7.r4 4ll,06 4lÀ178 4ÿ.5O â42&2 M5t% Â19$T 453,19 157 )L 116tÿ5
L1r 41.25o 41.25o 47.669 48.088 Æ.rü 48.n5 49.W 19.763 5o.r8r 50.600 51.or9 ,r./']8 49t.99
EI 273$7 m$7 ?16'J:o 279.52 ?8or95 281.!7 285r& 288r22 §,65 293ro8 295$o 8tt93 ?ut7g
T'C.EE f'8r15O 68rl5o 69rcrâo 69$N ?or160 ?r rolo 7117@ 72rTtO 7l§40 ?1,?lo 7AtÿO 75.qo 7L.427
FbÆ1u 34r?,5 w1 .5 1451 ro 34f'4,5 3518,O t551,5 1585 ro l,5r8r5 1652§ 1ff.5,5 3719.o ,752,5 l5?1.O
Dil 25O,16 50.16 ,52.61 ?55.9! ?57,52 250.e| 2(A.42_ 264.ÿt 26 
-11 269.78 n2.21 n4.68t 26t.40
Ff !'|9.6t l1916l 383,35 l8? rcrl 390,79 t94,5r 3ÿ,24 4r9,96 405.68 40.40 4L1.L2 476.U !98.19
Llt 42.7r9 &.719
't3.138 4r.556 4!.ÿt5 ^4.r9â 44.811 iË.2r1 6.60 46.c68 46.4Æ â6.%6 u.638
EI 2ql,Al ?41 ,n\ 24e$5 252,?8 2r4,70 2r1 173 ?59,4j 26lrq8 ?u.40 266$' ?69,26 7,,rl168 25,8$4
rc-m 74,2æ 74.2æ 74.ÜtO 75.5AO 't6.2ro 76.880 71.5s0 78.2?_O ?8.8qo ?q-56(, 8o-2ro Ao-qûo Tt 
-/î1
Ftlf1u 3?1oi0 l?loio n$), 1777,O !8ror, l8r4 
'o
3877,5 3911 rO 394/.,5 3978.o 4Ou.5 4015.O t853.5
Dn 27r.57 4rr57 n4,@ 46r8 zi,B|.9, 281 . !8 281.8! 2æ.29 2æ\74 29r,L9 291,64 6.@ 282-87
Ff 4L2,12 412,72 rt15.84 4r9.16 &1.28 m.ot 4lo.?3 4f4.45 438.1? ,,t t.89 ÀÂ7.61 âÂ9.11 a29.18
L1È 46.t15 46.115 46.194 n.at îtt.6lr /,:8.60 8.a69 tt8.888 aq.106 Â9.12\ 50.1âÀ 50.s6t nÂ-29À









PRELS9@IB À LIIUPOBÂIIIIOT D!§S UT C.E.E.
ATSCEOPruTCT tE EIIFIIEE Itr DIE EHI'
PEET.IEYI À,.L' NFÛtrIzrc[E EEIIE C.E.E.







re€5 I 26-æ L-, la-g lro-u lrz-æ l2t.-3À L4 I z-rs I tt+a lzrq I æ-r:. L4
o7.01 [ r 0 o o 0 o o o o o o o o o
tl.o3 a rI o 0 o o o 0 o o o o 0 0 o
15.0? a r B o o o 0 o 0 o o o o o o o
lr.o? a r b o o o o o o 0 o o o o o 0
r5.û7 À rr o o o 0 0 0 o o o o o 0 o
15.17 a r o o 0 o 0 o o o 0 o o 0 o
1r.r7 a rr o 0 0 o o o o o o o o 0 o
2!.04 A o 0 0 0 o o o o o o o o o
ô) Prodqlts qtlàr@t obt@ @ orQoê Et t@sport6s dl.s6t@@t de oe prye è@§ 1o Ooffi'Ft6
VoUgttliUa tr orl@à@lan @@6to Eld @s allea@ Ied uDElttglbæ t! üe C@otrsohaft bofitd'qte Erz@a!i@
hoûottt totat@te qùt@tl !! OEie 
€ tEEpoltatl illsEtt@@t€ ôa queEto pæc lollo Co@ltÀ
oôhæl @ êl l! Oslqhqlan !@É8rbEoùto psqnktq èle @btrtæok6 @ ôlt lqd !@ ûo 0@@Eh6p rctd.q v€eqd
b) Ploùfts qql æ soEt pæ sttà!@t oÈt@ @ Or{oo @ e sqat Dæ t@sportés dir6t@t ilê oe pryE des la o@l@té
Ëu@gllsÊe ô1o Éoht EllEtEaiUB t! Oliæh@l@ll g€I@@ oilo doht ud,ttslbs ru diæ@ IEd t8 iUo 0@f!rsü6f,ù bsËÉelt rctd@ sr,!À
Ègdgttl oàe @ 8æ tqial@to ott@t1 lD oEtè o oho !@ ær tæspoltqtl .ltEtt@6te 11ê quêsto Eæsê B€llê CoDeltÀ
Ptltllkt@ iue Bleè 6ehæ1 @ al 1! orlek@lad aUB Fort8Bbra!ùt of dlo Elot reàtgtFqlc @ iut laal DE ùê (r@€shBp E!ü@ vomotd
ù?r0r § I 0 o o o o o o 0 0 o o o oÿ1.0t À rr 0 o o o o o o o o o o ô
15.07 À I ê 3,æ 3ræ 3ræ 3r2@ 3ræ 3ræ 3r2OO 3ræo 3ræ 3/æo 3ræ l.4D 3.æ
rr.0? a r b 6,0æ 6,m 6rm 6r@ 6r@ 6ræo 6rm 6roo 6rm 6r@ 6rm 6,æo 6rm
19.07 A rr 0 o o o o 0 0 o o o o 0 0
1r.17 a r o o o 0 o 0 0 0 o o o o o
15.17 Â rr 0 0 o 0 o 0 0 o o o o 0 o
21.04 À 0 0 o 0 o 0 o o o 0 o o 0
o) hodutto lElortés èos FÉsE tt@
A[s H,ttlEElt@ €Lrg€lûirte tsEqrgdB8e
Prcdottl lqôltêtl itel p@! t@l
Irlt ilotto lêDi@ lrg@otd€ pEthlrt@
I) ÿot! 6olê1F1s6@êrts paSB Sreh6 EllBrto@g@ S€lt6 - V€dêre Eptog@l@l pêat!ê - Zlo t@llohtl4 bla
2) fa frdfèmut !sr?u À lrtEtrrtatt@ êe l.iol.trs a.ollE aubo qE æ]le Eyet 6ubt u trcaru ae EfffEge, entt'È@Dt obteaE en
EotrEgF et trBI»rtée auæct@rt ûe € Iaÿ6 drE !e Cl@Eut6, ogt êéflDl F.r 1e6 Règ1@[ts rc. »-6+fio ôu Col@ll 6r @. l+8r/TA
ôê !a C@l$i.m.
07.01 E r o 0 0 0 o 0 0 o o o o o o
rr.ol Â Ir 0 0 o 0 0 0 o o o o o 0 0
15.û7 A I 6 3r2@ 3,æ 3,æ 3,âD 3,æ 3ræ 3ræ 3.2æ 3.ecx) 3.æ 3,N 3ræ 3refD
15.O? À I b 6,0æ 6.@ 6.æo 6.m 6.0æ 6.m 6.@ 6.G' 6.m 6,@ 6rw 6r@ 5rm
1r.o? À rI o 0 o o o 0 o o 0 0 o 0 o
rr.r7 À I 0 0 o o o 0 o o o 0 o o o
15.17 a rr 0 o o o 0 o o o 0 o 0 o






Pf,E.EVE@ÿ!" À LI&IOEOÀTI@ DAüg I./I C.E.E.
ÂBsGüPNtrgE[ BI EINNIEB If, DIE E8O
PRELIEÿI 
.AIù' I@OE|IZIOE IEJÂ O.E.E.
EEMIIOEÿ BTI EYOEB B DE EEO
a) Èo(blt8 qttàrg@t obt@ @ Otdoe et tEslortés diEt@@t d€ oo pSE af@s le Coffirlhtéÿougtüadla t! otl'@b@red æ!@6t6 ud q6 iuo§@ L@À @lttôlh8 1! dro o@sIelha.ft b€flrdcto EroorgDls§êho{tottl totul@ts ott@tt lo orer. e tla€poltatt ülsttuqÈê aa q.e'to pæE€ Eoua oo@ltà
cêhæl @ sl t! orlek@l@À @!t8€b!æhto pEôrkt@ (ue reoùtEtreo&s E üt Lqô !@ d.e oææah4 Enl@ vemelt
b) FtodqrtE qli !e æÛt pæ @tlèil@ût ott@ @ 0rèoo q ao sqù pæ tEspolt68 dtr@to@t ds o€ p4E iI@§ ls coffidtd
E!ss8â'æe ilto llott æ1rgtBliua r! ort@h@l@n g€rcr@ oôe! Dlott u@Ltterb4 qE dtæ@ Lqd, 1a.u6 o€ærnsra"t b€ftt.d'æt rclt@ BilrlPlodgiti oàe @ s@ tqtal@Èo ott@tt lD oEte o ohe Eq @ tla.EportBtl üFtt@@tg da qBeato E@o asuê co@Ltè
Pædukt@ iuo Elot g€hæl @ uI l! o!'l€&@lqÀ stJn @olt8€bruhi of rlls dst Ebtst!æbs @ üt t@d ræ ao o@e@hap Et1@ y"*d
o) Èoùrltg t!r!oË68 i16s pqæ tlæ
.âEs H,ttlEuÀ@ oug€fiàlte &ael6dæ€
Prodottl lEpoltBtl èot pæ81 t@i
Ult t6rde lEd.@ lrum6ldo pFrbkt@
ol.0r § r o 0 o
ÿ1.03 a rr o o o
1r.r7 a r ô 0 o 0
15.07 A r b o o o
lr.r7 a rI o o o
r9.l? À r o o o
15.17 A rr o o o
21.04 L
o o o
û?.01 r r o o o
ÿ1.01 À rr 0 o o
l'.cl L 7 a 3r2æ 3,2æ 3.æ
lr.o7 Â r b 6.@ 6rooo 6,@





21.04 A o o 0
)7.01 tr I o o o
û?.01 Â rr o o o
15.0? Â r a 3.æo 3.eæ 3,200
1r.0? À r b 6,@ 6,m 6.@
1r.07 Â rr o o o
1r.r? Â r o ô
1r.w ! rr
o o o
2t.o4 A 0 o o
r)
2)
Volr 6olalrctE§@otF padE 
- 
S1êhe E!t&rt@r8@ Solts 
- 
[e&æ sptcgetoat pag,t!ê 
- 
Zts toollohtlD8 lIE
!ê FélàY@t rElTu.à lrrEIEatatlo ûe lrhüIs ôrollE BuÈô qE æuo eÿaEt, subl E !rcaru alB t€tftE8e, 6at1è@t cùt@r. qEsFgE Et Èalsgtéa auract@Et, alo @ tE[rs Aæs IB C-*ui!, e6t A&iEt p" U, nËO*"C" ;.-rüffi-&;;;U 









PREI,EIIETINTS A LIIIiIPOITATION DÂNS LA C.E.E.
ÆSffiOPN'NCB BSI ENNIEN IN DIE El{O
PRELIEÿI ALLI IIJ]POETAZIOtrE DEIJÂ C.E.E.
EEFFINCEN BIJ INVOER $ DE Eg]
t{oymeg o@uêllsa 
- 
tlonatsdumhschnltte - I'leùi€ @sill - l'{ryrdê@iù'tolôq uÈru^oo Ks
a) eæaults ùtlèr@@t obt@s @ Orèoe et trssport6B dlr@tæ@t ûo oe paÿ§ ôffi8 1È Co@ut6
votlstBlalig i! oriæh@I@il qP@gt€ üù @a illeaæ lail teittelb8 In ùlÔ o@Elnsohatrt bsfÜtderte ErzEuaat8Be
pæalottl total@te ottmtl itr OEia € traspoEtatt allrett8@te da questo peoss nella CoMltè
o€,heeL 6 aL in orl€&@Iaù mortgebræhte Pptùrlêm alle sæht§treêkB w ùIt le't Bær À€ o@s@Eohap rcrlæ vemerd
b) produtts qul Be aoat pæ @t1ÀæE8t oÙt@a @ orèoe o Bs s@t pæ t!@sport6B dtpte@t d€ oe paÿs dEs 1& Co!@416
hzsu€nlsss üo aloht rcIlstBnittg 1! crreoh-rait gwE@ ode! alobt lrulttetbæ @s iliea@ I@d i! ûte o@eilaohaft 
bef6r{ert rctd@ sl!ù
Hottr ohe !@ @o totarE@te ott@tl 1! oÉrB o oho !@ §oBo trsspoFtatr ittÊEtt@@te ita questo Pæ§ê Della coNltà
Prcùrlct@ alle d€t gehsol @ al tt'l orlek@leit sua wortgebræht of ille utEt rehtEilesks ve Ô1t l@il @ il€ o@g@sahêp 
mtd@ vffioelt
o) froautte tEportéE ôê§ Peÿs ttæ
ÀrB Drlttlgnalm stng€fEhrtg ErE@r€nlsss
Prilottl tûPortêtl dal Pæsl tEEi
Irtt detde led@ lDgprcsrde Pæilukt@







NOV DEC JÆI FEB iÀ-l rtPR riÂI JTIN JUL AL[i @I
07.01 t r o o o C 0 o o
07.01 a II o o 0 o 0 o o 0 o 0
r5.o? À I (a) o o o o o o o o 0
15.0? A I (b) o 0 0 o o o o 0 0
r5.o? A II 0 0 0 o 0 0 0 o o 0
15.t7 À t 0 o 0 o o 0 o o o 0
I5.I? A II o 0 o o o o o o o 0
21.04 A o ô o o o
07.01 tr I 0r316 o,656 o,759 o,615 o o o 0 o 0
07.01 A rr or315 o'616 o1759 o,675 o o o 0 o o
15.0? À I (a) tt,7* 6,5l-2 7roÿ 6,6æ 3r2æ 3r2oo 3r2oo 3r2æ 3ræ 3,2m
15.0? À r (b) 8,rbo lOrtM lr23 Lor5l+ 6r@ 6.000 6rooo 6r@ 6r@ 6ræo
1r.07 Â rr rrb36 2,*+ 3'tr53 3,070 o o o o 0 o
15.17 A r orAS r.4æ !.727 1.535 o 0 o o o
15.17 A rr Lrt\g 2,§7 2,762 2t\r6 o o o o 0
2t.o4 À or[5 oê39 o,46 o12à6 o o o o o o
07.01 a rr
rr.o7 À r (b)
15.17 À Ir








PBEi.Ert!@r§ Â Liu@olrÂnlotr DAI§ tÂ c.E.E.
ABCEO!8UIOEÛ TNf EINFIEB Itr DIr EO
PEELIErI A!I,' üPOMAZIOIE f,B.r.T 0.8.8.
EEFNITæI DIJ ITVOER Ir E EEO
rrÈE^@ rs
ê) Eoûtts Gtià@t oÙt.ùrs G fulttr.t tr.!!F!t6, alir.otmt d. o tsr dsr t ooEr[lo
vougtBldla h h'.tc æ8@tt6 ud, oB ali€§sE Land mlttslbar i! ùio o€EallsoLEft b€fürdæto &Eargdss€
Plodottr totalEùto ott@tl l[ fui.14 . trarFrûstl dir.ttaDlt. ala qullto t!a!. lallt ocûDttÈ
0ehæ1 o al la [hIh EottgEÙE!ùtê EFdukt@ ati€ ruhtstre€kE @ alit lûÀ !8 d6 o@asoù4 rûti@ ÿsm6!û
a) ræaute otrùrüt oùtoo" e laæo et tra,atrt6! aumt"^t do o tsË aùrns ta c'^at6
vourtEaüg l[ ra'rolto .Eùu6tc @d aI! diôBo I{!i ci{ ûtalÈa! tr auc oarl[loùaf,t b.t6rt ltc EzcugalslaÈcdottl totaltrEtâ ottc[tt rn taFoæ c ttarFrtstl (ulrttaEEtr d,B q[6Èo tEla lalla ccmttèc'hltr G el ta ,amùako Eortgabaoàtâ Fodulto dli lroùtotrr.k! Eù dtt L[û !æ d. c@roroùsE n!ü6 varÿo.rc
1) vo'r écratrctsseænte IE4e - llehe Erleuterungen sette 





JUIù ,rt L AIJO SP
t9ê5 | ?6,-37 L-5 l6-s lro-rr lr7+: l.,r-r, 1 I z-rr lru-æ I 
"tot I aa-rr L4
ol.ol x t o 0 o 0 o 0 0 o o o 0 o
9r.03 Â rl o o o o 0 0 o 0 o 0 o o 0
1r.o7 À I (.) o 0 o o 0 0 o 0 0 0 o o o
15.0? a r (b) o 0 o o o 0 o 0 0 o o 0 0
1r.o? Â rr o o 0 0 0 0 0 o o o 0 o 0
1r.17 A r 0 o o o o 0 0 0 o o 0 0
1r.17 Â rr o o o o 0 0 0 o 0 o 0 o 0
21.04 a 0 0 o o 0 u o o 0 0 o
q7.01 f, I
o o o 0 o o o o o o o 0
rl.o3 a II
o o 0 0 o 0 o 0 0 0 0
r!.o? Â I (r)
o o o o 0 o o o 0 0 o 0
rr.o?.Â r (È) 0




o o 0 0 0 0 o o 0 0 0
r5.1? l r 0 o 0 0 0 o o o o o 0 o 0
1r.17 Â rr o o o o 0 0 0 o 0 0 0 o
23104 Â 0 o o 0 0 o o o 0 0 0
-70-
lætlrr* II mo*, I
I o,r. o ',,ru I




PREACEUET1S A L'IIIPOEArIOI DÂIE IÂ C.E.E.
Â§OBOTETTOEI EEI EITBIIB Ir DtE EM
PREÛIEIE ÂI,LTIüPOEÂZIOIE IELIÂ O.E.E.
MtrEOET BIJ TIIUEB I! IIE EEO
vw/L@8s
ol.0r x r 0 o o
o?.03 Â rt o o o
1r.o7 À I (.) 0 0 0
rr.o? a r (b) o 0 o
1r.07 Â II o o o
I'.U A I o o 0
1r.r? l u 0 o 0
e].04 a o 0
è) Èoettô tctiàrost obt@. G lEÛtrl. .t t!l! F tat ûlr.otc6t û. o t§r ttur lr Courstl
Youst&dlg t3 !tta..lc æogte ud Es illes€o tEd trElttelbs la üo oætlæùaft bs(6r{æÈe &t@8,ttBo
ttldottt tst8tEüa ottcrrtt tur &ût.1. . trr.tltrtl ru!.tt@t. air qErtto t:r.. acllr Cû@ltÀ
cùsol o al Ln liBaa| værtgpùEbta Et§lbkt€ü itle Ettgtrs6lo ÿa altt l@il a8æ ûo O@æhE9 Et8 vt?o6t
r) ppôultl otth@t obta6 & !Èsoo ct traBltDrt6s (Uraot@t ds o. t§/r ôE! ls C.!@§ùa
Yoltst&itLA l[ tr'slrto .rü[gtc rÀ §! alluo t€nd ûotütalùar ln ùo o@tEotlfÙ WH.ltc ErsaEtulss!
Èodottt ioûrllnt. ottcEtt t! ta.r!@ . tlalprtati. allr.tta[ilt. d,8 qt6to tE !. aollt CæltÀ
O.àa!I G al t! r.Eo&lro elaÉgpbE!ùta lEsdukt@ üa ÉoLtstr!!&a E (Ut lsô E!a! alr o@tstrE mrdo roroad
Ved6re. 8plêgêzloni tE8lra - Zto tællehtlng blz.
,7.01 I I 0 o 0
ù?.o, a Il o o o
r1.o? Â I (r) o 0 o
r.r.o?.À r (b) o 0 0
rr.o, 
^ 
u 0 0 0
1r.1? l r o o 0
!r.u Â II o o o
4ll'gt l o 0






PREL.SUEÙIEI.ITS A LIII'IPJÈTATIO§ DAtrS LA C.E.E.
ABSCIôPFI'NON BEI EITH'ER $ DIE EUÛ
PBELIEI|1I ALLI II,IPOSTAZI@E §EI.IÂ C.E.E.








a) eroarfts @ttè@t obt@E @ hlsl. et tlaasport6a tltæot.r@t ôe æ pyt rtoas 1À Co@Eatrt6
VoUstEiltl8 i! l\Desl@ æan8to uù as iuesm lEt urEittelbs 1[ û1e O@trBôbq,ft b€fBlterte Eru@golsse
Prcilottl totêl@t€ ott@t1 t! llbllElêôtrsportêtl ülqttaaats da quogto Dæao D€llê ComttÀ
0€h€o1 a al i! TEaslr Eortg€bræhte pÉil[ktü itio ffihtstFeks m dlt leÀ Dæ ôs O@asohaD mtd,@ vemoil
a) Proddts otlà!@@t obtüE u üaeo et tasprt6s atiæot@t dê oe IEJE rta$ 18 Co@t6
Voll'atâadig t! EaF&ko sEsEgte Eù æ alloBm led wtttôlbar ta aUà o@lEohaft bdEtd.ôrte &?oEg[tsso
Prodottt total@to ott@uti il liræ@ o traaloltêtl dlættadüte ilo q[æto Ba6aô Dslb Comltè
o€ào.1 æ el t! tilasklD wrtSobraohtô Elilu&tû dio Eohtgtæ€ks E! allt led træ do ogæesohaD mrdo Emtd








72NO' DEC JAN FEB !IA.R AlR YrAI fl,n Jl'L AIE SEP æT
07.01 r r o 0r202 or39e 0 0 0 o 0 o 0
qr.03 a u o orro2 oê9 o o 0 0 o 0 o
t5.o? Â I (a) t159È. 3r3t2 3,833 3rlro8 0 0 o o o 0




o 0 0 o 0 o
5.o? Â rt r,L36 2r98À. 3,1*'3 3ro?o 0 0 0 o o o
rr.17 a r o,718 1,1+93 L,74 r,535 0 0 0 o o 0
I,.I7 A II lrI,+9 2rw 2,76a 2r\56 0 0 0 0 o o
!3.04 A O.IL5 0.239 o.276 v.2t6 o o o 0
o7.0r E I 0 o,æ2 o,39 0 0 o 0 o 0 o
07.03 À rr o o,102 o,2ÿ o 0 o o 0 o o
15.0? A I (a) I.59ll 3,3)2 3,833 3,4o8 0 0 o 0 0
rr.0? Â r (b) 2 
-11+o lr.!46 5.r.h5 14.571+ 0 0 o 0 0
1'.0? A II 1 
-l+i6 2.* 3.1{53 3.070 0 0 0 o o ô
15.r? a r o.?18 1.1193 1.727 1.535 o 0 0 o 0 ô
15.1? A II 1r1[g 2,388 21762 2rl+56 o o 0 0 0 o















Por vgggns o utooæ o olatorB ooEpl€ti bæe l4lleor pqr prcnte oonaegla e pag@@tor
esoluEo tEballaggi.o ed iEposta ütrata s comrcr ps! Dsæs Euar lealer Bgrc@tile -











Llt 62.000 62.@ 62.@O 62.O00 62.ocx @.@ 61.15o æ"æo 63.@ 63.o00
tc 9812@ 99ræD 99re@ 9rM 9D.ra. 99ræ nrg+o 99tæ N § r@r8æ 1O0,80o
Frlo
tlt 58.5æ ,8.5æ 18.:æ ,8.5æ ÿ.rq fr.w 18.:æ 58.ræ 0 o ,9.@ ,9.@o
uc 93,6oc 93,600 ÿ31610 u31680 ÿ3,@ gj,@ 9316,0 93,6@ r § gllrqæ gllr!æ
Comte
Llt 52.5@ 52.5@ 52.5@ 5e.æ0 52.0æ ,2.@ 52.@ ,2r@ ,4.ëo ,r.r@
tc E+,0oO 8l+roæ 8rr0æ t3ræo 83,æ 6312æ 83rm 63r?m P P 86,80o 8E,Eæ
lrapete Llt 50.650 50.roo ,0.roo
Ir9.9o ,0.lfi ,o.60 ».2N ÿ.2ro U u 5r.ræ ,3.40
uc 8lror+o 8or160 8or160 79reÈ,o 8orÉ 8o,ùæ 8o,qæ 60.too B B æ.Loo 85.2æ
Droll%
lstt lfr,oat o
Lir 56.750 ,6.25o ,6.10o ,6.ooo ,r.9. 5r.610 ,6.m ,6.L50 L L 57.àro 99.Lro




Lit 39.500 39.610 39.r00 39.150 39.0o( 39.0æ 39.0æ 39.@ E E 39.1S 39.7ro
UC 63.20C 63.1ràO 63.aoo 62.M 62.tq 62.11æ 62,àæ 62,W 62,16 63,6æ
Laqets
Ltt 52.7ro ,2.1fi 52.7n 52.7ro 52.75( ,2.?50 ,2.750 52.7ÿ ,2.750 N 52.7r( 52.750
uc &rloo &rlrco &rltoo &ràæ &rk Slrrtæ g{rt@ &'llæ &'ltæ N &.ào( 8l+r400
Ir'ollve
rstt lfioeto
LIt ,9.40 ,9.æ ,9.?to ,9.ry ,9.41 ,9.60 ,9.ry ,9.ëo ,9r"ro P ,9.4( 59.2ro




Lit bt.6o l+1.210 lr1.210 4L.25o ll1.ë0 lû.250 4t.z5o ll]..2ro bL.zro I !o.T5o to.?50





Pêr ÿagone o atooam o oigtems ooEpl€ti bæe Mlleor Psr pænte oonaegle I pagu@tot
€BôIusg 1Eba1leÂBi.o eal imposta @tEta I oon@r pet o€Eo EaBi leêlqr oercqtlle -




33.1ræ 33.æ æ.Tro 42.750 32-OO 32.750 p..750 32.700 y.7æ æ.700 æ..?co
UC 53,tlo ,3,1â 52rl4.0 52J+æ 5?,tu ,2rl@ ,2'ttæ 52,ttæ 52.9 52.W NON t2-3eo
01t atl
la qualità
Lit 21-lm æ.@ 20.r00 20.r00 20.200 20.3æ 20.@ 20.3æ 20-]IX) 20-lm 20.m





















Pù vggole o dtooæ o olatemB oo@plEtl bæo lilileo, p€r prcnta odaegBa e pag@@to,
esluEo iEbÊIla8gi.o ed, tEposte 6tpata e cmo, per Eeme a&a, leale, Bgrcùtl1o 
-









Per vEgone o atooam o oigtena ooEplstl bæe ldlleo, per lFnte oongeBnê e pa8@mtot
esoluoo lEballaggio eil lEpostê @trata e ooMr pêr EæE E&êr leêler Eercqtllo 
-





































































72§ov DEC JAtr FEB I'IAR APR I.IAI J1I[ i,UL A(E âEP æT
EtB
Itt 62.088 b.ry 60.m 60.@ 60.Lr9 6r.m 61.2F 6L.w 6r.808 63.0(x
tc 99,333 ÿ]+e. Éroæ 96r@ É'67o n,6@ ÿ,û,+ 99'1.æ *,99 10,8ü
Fle
Ltt 57.5L7 ,\.2* ,3.5@ ,3.ræ ,5.5y 58.ooo 58.æO ,8.l.ro ,8.5æ ,9.q
uc 9'@l É,& 851600 6,6æ 88,8r Lw I,w ,!B$4 931fo 9l.11161
CoB@to
Lit 4?.rrr+ Wr?59 t6.m ù5.0æ lr8.o!9 53.7ro ,3.095 ,2.É ,2.ù? ,l..7ol
uc 7r)M ?r,OXl+ 73,ffi n,600 76,818 86,@ æ,?ÿ Ù'9æ g3ræl st,51
lr,Ep@t€
Llt [3.r83 \3.t+çn 43.652 1.3.603 tt5.Zll 50.500 ,o.\29 æ.ll9l
'O.Lÿ
52.L31
tc 69.093 69,rç 69.8,r3 69,76' 72,4ÿ 80,8@ 80 
-686 €0.?t 60.2rr 03,tlt
)toIlvB
rgttlfloato
Ltt l+9.130 b9.a81 \9.275 L9.d+r ,o.99 ÿ.r37 ,6.r53 ,6.r13 5r.fi ,?.*)




Llt 39.0æ 37,915 ÿ.7û 3r.ræ 1É.q6 39.5æ qo.2oa 19.76 39.0r0 39.rll
tc 62.!00 60.6ÿ ,9.72) 56,9ÿ 58.0[2 63.2æ 6\'Y3 63,163 62,!80 æ.9J
Pôr eEgqê o qt@æ o otstemê ooEplEtt bqo t{11@9r pæ pmts doæogB o paSu@tot
6æIu@ loballgggio oè I@poste @tmtê o oo@r pæ @o Buer 1êalor @Eetlle 
-
Fsso lngæsoo !.noluEÀ lEpostB ôi fêbbrio@ioBe.
IÉEFete Lit l5.m lr5.m 45.m 4s.m 4s-742 51.06? 52Jgt ,2.TiO ,2.7ÿ 52.7r1
û0 72.m 72.CXD 72.(m 72.m 73.rÛr 81.707 03.883 8b,ùæ 8l+rt@ &rH
Dro1lE
!6ttLfioeto
Llt ,r.40 50.833 ,0.?83 5t.212 ,2.76 ,2.O9 ,8.9t ,9.ry ,9.250 59.25C




Llt 39.W 39.333 39.183 37.68r n.rr7 !o.733 l+1.âo lrt.29O lrl.aro l{l.oet















72NOV DEC ,AI! lEB },AR A88 MAX JIJtr JllL AU] æ[
Pêr vagoDo o utooæ o olûtoma ooEpleti b@o llil@or por prcntÀ ootrso8ra o pEg@@to,
ssoluBo ioh8llggio ed lEpoctâ ontrêta o coheær por mrco sùô, lealor ûoÉùtlla 
-




Llt 3r.m 3r.2§ 3l+.637 3\.orz 33.Fo 33.Fo 33.791r 33.09 ÿ.Tto ÿ.'t@




L1t 23.ü3 23.0ù2 æ..@ 21.7t+5
^.76' æ..1\7 2L.1ÿ æ.570 æ.q æ.L79
uc 38,r81 ÿ'ü7 ÿ,L@ 3\,7ÿ ÿ.ælr 35,t+35 3lr.86lr æt92 9,§ ÿ.,&
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EXPLICAÎIONS CONCEFNANT tES PRIX )U SI'CRE (NAIX rrXrS, PRIX À LIN/|PORTATIOI{) M LES
PRE,'E'rEIENTS A L'rvPoRTAtroN' REpRIs DAN. cEr['E prDLrcATroN
INTRODUCIION




Le marché ,nique dans re eecteur du sucre est entré en vigueur re rer jui[et r!6g.
I. PRIX FIXES
A. Nature rles prk
conformément aux diopositions ales articles ?, 31 1r g el Lz cu Règlemcnt io :roog/67fcEE, il est firé
anauellement pour Ia commrurauté un prir ind,icaûif, dos prt: dtlntervention, des prlx mlnima pour labetterave et des prix tte seuil.
Prir lndlcatlf et prix drintervention (art. 2, 3 et 9)
Pour la zone la plus ercédentaire de ra communauté, ir est fixé annuellemenü, avant le ler aott,pour Ia ca^mlEgns suorière débuüa^nt Ie rer juirlet tle lrann6e suirrente, Ie prir indicatif eù un prird.rintervention pour le sucre blanc.
Des prir dtrntervention crériv6s Eont fkés pour rrrautreE zones.
Pour res tléprtements français droutre-men, res prix tlrinùervention dérivés Eonü valables pour le§ucre au stacLe F.0.8. arrimé navlre de mer au port drembarquement.
En outrel pour ce§ dép'rtements des prir drintervention sont firés pour re sucre Ùrut dtrzre quariüé
tYPs.
Prix minirna dc Ia betterave (art. 4)
un prir minimum est fir6 ennuellement pour cha,que zone productrice de sucre d.e betteravê pour laquerle
un prir drintervention est firé.
Prix de seuil (art. f2)
un prix de seuir est fixé annuelloment pour la comrnunauté pour chaoun des produits suivants : re sucreblanc, Ie sucre byut et la mélasse.
B. âralité tvoo
tes prix firés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (cm) no $0/69 du 9 avril
1968 mEntionne la qualité type pour le suore blanc ainsi que pour la lettera"e sucriOre..
La quallté ùype pour Ie sucre bruü eEt d.éflnie dans lrarticle 1or du Règtement (cuu) no 431/6g d\ 9avril 1968r tandis gue ra deocription pour la m6lasse se trouve à ItarticlE ler du Règlement (CE)
no 78r/63 du z6 5uin tÿ69.
II. PREtEIIRIEIVTS (art. 141 15 et t6 d.u Règlement n" LOO1/6.1/CW,)
un prÉlèvemenù est perçu lors de lrimportaüion des produits vis6s à lrarticle ler, parzgraphe I du Règle-
nent no toog/67/cæ\ à savolr :
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No ilu tarif tlouanier comntm Désignation des Prorluits
a) U.or Sucre ile betterave et de canne, à lrétat solide
b) t2.04 Betteraves à sucre (m8me en cossettes), fralches, séch6es ou
en poudre i cannêB à sucre
c) r?.03 ltîéIassesl même décolorées
d) er 17.02
ex IJ.OI
Autres sucres (à ltercluaion du lactose et itu gluccse) ; siropo(à lrerclusion des slrops de lactooe et cle glucooe) ; succéda-
,,é" au oiel, même méIangés de miel neturel ; §uoroo et mélasses
caramélieéE
§ucres (à lterclusion du lactose et du glucose), sfrons (à
Irerclusion de sirops de lactose et de 6luoose) et mélesoesl
aromatis6e ou addiüionnés do colorants (y compris le sucre
rranlllé)1 à lrerclusion deo jus do fruits additionnés de sucre
en toutes proPortiono
Le pr{Iènenent à lrirnportation do sucro blanc, de sucre bnrt ct de nélasse eet é6al au prix de seuil
dininué ttu Prix CAF.
Lee noitalités alu calcu1 des prix CÀo eont déterminées par Ie Rè8lement (cEE) no 784f68 auB§l bign
pour re sucre branc que pour re sucre brut et pr tre Règlonant (cE) no 785f68 pour la rn6lasse.
Les deur règlements cit6s ci-desgus dêtent rlu 26 juin 1958 et oont publiés au Jouraal Officlel
nc L 145 du 2? iuin 1968.
Le Règlenent (cm) n' 8)'l/68 du 28 Juin 1968 rslatif aur modalités drapplication ilu pr6Lèvernent tlans
lo sooteur du sucre (Journar officiel no L 151 ttu 30 Juin 1963) comprend, entre autresl ra méthoile
dE détermlnation dss pré).èvenento êpplicablo§ aur betteravear atlf,, oanne§ à sucrer êu §ucrst alrr
nélasses eÈ eur proctuits 6nunérés sous d) du tableau ci-desEus.
Da,nE le cag où le prix CAF ilu sucro blanc ou du Eucrc brut csi oup6rieur au prlr ce seuilt un
préIèvernent êga1 à la différence de ces prix (Règlenent no 100!/67/ffi - art' 16) est pergu à
f 'gg!g9!g du Protluit consld6ré.
III. EESTIT,ITTIoNS (art. t? .Iu Règlement no lO0!/67/Cffi)
Si Is niveau dea prir clans Ia Comnnrnaut6 ost plus éIcvé que celui doe cours ou cles prk sur le narché
rnontliall la différenoe entre ces deur prix p€ut êtro couverte par une restitution à lrerportetlon '
Cette restitutlon €st Ia mÊme pour touto ]a Commu.naulé sè p€ut 6tr"e di,ff6renciée selon les destinations'
Lê montant ite Ia restitution pour Ie sucre brut ne pcut pas d6passor celui de Ia restltutlon pour IE
sucre bla.no.
con§ulter égalernent le Règlement (crn) no 756/68 du conoell du l8 iuin 1968 6têb1i§oant les rè8les
généraleo concemant lroctroi dos reotitutiona à lierSortation du sucre (Journal Officiel no L I43




mlÀÏrrmul{@I a, DEN IN DrEsB,r EEFT tsrrEArrEÿB{ arcKERpBErsBr (FEsroEsrztE pRErsE, EI}rFrrm-
PREISE) IIID DE{ mI nm EI}rn IXR EREOBETIEN ASSCHÔPFI NCEN
gtrIgg
Dle genelnaane t[a.nlctorganlsation fiir Zuoket tst duroh ilie Verordnungnr.t@9/67/El0 atos Rêt€s
von 18. Ibzeaber 196? fEetgelegt rorden (Amtsttatt von 18. Dezember Lg67 
- 
10. Ja,hrgang tlr. 308).
Âm I. Jult f968 ist der genelneane Zuokeruarkt inltraft getretea.
I. THgEWtr.ryIg
r.@!s
Laut Verordnrurg Nr. LOOg/67/EflGt Abeatz 2, 3t 4t 9 unrf 12 rerden J&rllch für rtts oenelneobaft
ein Rlohtprelsr Iatenrotlonapreise, Illnclestproloe fiir Zuckerrtiben und Schnelleaprelse festge-
setzl.
Blobtprels und laterveatlonsprslse (Art. 2, 3 rmd 9)
Für das Eauptilbereohussgebiet der Genolaschaf,t rtrd Jâhrlioh vor rlem I. August fitr rtas an
I. JuIi cles folgeatlea Jahres beg{.nnende ZuokemlrteoheftsJa.hr ein Richtpreis rmd sln
Iat ervot I onsprel s für l{elss zucker f est ges et zt .
Abgeleltete laterveutlonspreise rerdea für and.ere Oebiete festgeeetzt.
In den franz6gleoho überseelsoben Ileprtenente gelto ilte abgelelteten Iaterventionspretee
filr Zuoker F.0.8. geetaut §eeeohlff tn Veraohlffingsha,fen.
Feraer rerdea fiir rllese Departeneats Iaterrr€ntioaspreise filr Rohzucker elner bestlmtelr Staltlard.-
qnalltêt festgelegt.
lilindestprelee filr Zuokerr{bsr (l*. +)
Fiir Jedes Rülbæzuoker erzeugsnalo Oeblet, ftir ala.s sin lrterventlonsprelo fostgosotzt rirdl wird
J&rltoh ein liiatlestpreie feetgeeetzt.
@elgglc (Ert. rz)
Fllr ille O,EnelnsohEf,t rird Jiihrltch Je ein §ohrellenprele flir l{eisszuokerl Rohzucker und l[elasse
feetgesetzt.
B. Stanrtarilorallttit
Dle festgeeetztæ Fr:else geltan fîir gerlsse StanilardqualltËiten. IlIe Verordnung (EtJO) Nr. 430/68
rronÿ.Apr11l968erâbrrtô1eStandêtdquÂtitâtsoroh1fürWe1sszuokera1gauchrü,@.
Dte Stanilerdquolittit fitr §@§5 rird lm Artikel I der Verordnune (El{O) Nr. 431/68 vom 9. Aprll
1968 bestlmÈ' rêhrend eloh ille Beechrelbung filr llelesse im Artikel I cler Verordnrms (EïC) Ur.
785/65 voa ü. Junl 1968 bofindet.
rr. ABscEoPrmIc { (ad. 14, 15 und 16 der verordnung Nî. ]roog/67/wa)
Bei der Einfirhr rron ln Artlkel 1 Absatz (f ) aer Verordnrng Nr. Loog/67/ElI0 genannten Erzer.rgnissan
rlrd elne Absch6pfung erhoben und zwar t
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Nr des Gemoinsanren Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
") u.or Riiben- urd Rohrzuoker, fest
b) L2.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frisch, getrocl«ret oder gema'h1en ;
Zuckemohr
c) t?.03 lelassenl auch entfârbt
d) er 1?.02
ex 17.05
Andere Zuoker (ausgonommen Lal<tose rurcl Clukose), §irupe (ausge-
noûmen Laktosesirup und Glukoseeirup) ; Kuasthonig, auch mit
natürlichem Honig verrnischt ; Zucker und ÈIelassenr kara'nelisiert
Zucker (ausgenommen laktose und Clukose), Sirupe (ausgenonmen
Laktoeesirul und Olukosesirup) urd $lela§§enr aromêtlsiert odor
e"iÊirbt (àün"nri"u.Iictr Vaniile- wrtl vaniliinzucker) r au§tê-
noilnen Fnrchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Absch6pfun6 be1 dEr Einfuhr von llEisszucker, Rohzucker rmd I'lelê§se ist gle1ch dem Sahwellen-
preis abziiglioh des olf-Preises.
Die Einzelheiten ftir tlie Berechnung tler clf-Prelse fitr !{eisszucker uncl Rohzucker Einil in cler
Verordnrrng (Hrc) fn. 784/68 festgelegt r.rnd ilie fiir itie'ÏleIasse in tler Vero4dnung (St{O) fr.
185/68.
Die beiden obenen*âhnten Verordnungen vom 26. Jruri 1968 sind im Antsblatt Nr. L 145 vom 27. Jtsll
1968 verôffenlicht.
Dle Verordnqng (Hdc) Ur. 83/68 vom 28. Juri 1968 iiber Durchfiihrungsbestlmrm:n6en fttr dte Abschôp-
fung im Zuckersektor (htstlatt Nr. L 151 vom 30. Jr:nI 1968) sieht u.a. DurcMiihrungsbestimmutgen
zur Ermittlgng der Abschôpfrmgen fiir Zuckerriiben, Zuokorrohre Zucker, llte1asse und anrdere üter d)
in cler obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt iter cif-Preis fiir Weisszucker oder fïir Rohzucker iiber dem Sohwellenproie, so nird bei der
Ausfubr clEs betreffenden Erzeugnlsses eine tlem PreiEunterschleil entsprechendE AbschôgfEg erhoben.
rrr. (ert. r7 der verotdnuns Nr. roog/6t/gsa)
Wenn des preisnlveau in dsr GemeinEchaft hilher 1ie6t aIE die Prelse oder Notienngen auf dem t{elt-
markt, kann der Unterschieil z;rrischem dieeen PreiEen durch elne Erstattrurg bel der Ausfuhr êuÈge-
glichen werden.
Die Er.statturg lst fiir die gesamte GemElnschêft gleich, und siE ka.nn Je nach BestlmiÏtrtrg oclor
Bestimrmrngsgebiet r:ntersêhiEdlich sein.
Die Erstettung fiir Rohzuoker dlarf die Erstattrurg fiir Weisszucker nicht liberschreiüon.
Siehe dazu ebenfallE dle Verordnwrg (EwC) ltî. 766/63 dEs Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für ctie grstattlrllrgen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersekùor (mtstlatt ![r. t 143
von 2J. Juni 1958).
zuccEER0
sPrEcAzrONE EELATTVaAr PBEzzI DEI,Lo arccnmo (panzzl FIssatI, pulzzr ÂLL'mpoB,nÀzroNE) ED aI
PR!}IIEW AT.L'nIPORIÂZIOIüE CEE FIA'RAI{O }IEILA PNESBIM PIEBLICAZIONE
INInOIÛZIOIE
L'orgenlztazlone comute dol. meroeti nel sottore dello zucoheto è disciplinata dal Begolamento





fl nercato urlco nel §êùtoro de1lo zuoohero è ontrato in vigoro lI lo lug1lo Iÿ58.
I. PREZZI PIS§ATI
A. Natura d.ei orezzi
Conformenente alle tlisposizionl degll arttooll 2, 3, 4t 9 e 12 dol Regolanento î. lOOg/67/C@
ogni anno triene fissato per la Comrmità un pFezzo lnclloativo, ilel prezzl drlnterveatol dei
prezai mlnlmi per Ie barbabletole e del prezzi ill entrata.
Prezzo indicatlvo e prezzl drintervento (art. 2r 3 e 9)
Per Ia zona più ecoed.Entaria della Cormrnltà, anteriorenente el lo a6osto ill ogai alllro, ÿreno
flssetor per la carîIragnê saocarifere che ha inizio il 10 luglio dellranno auccesaivo, ür prEzuo
incttcatino ed un prezao di intervmto Dsr ro zuoêhero blanoo.
Prezz! iltintervento derivati Eono flssatl per altre zone.
Per I dipartimentt francesl droltremare, i prezzi dl intorvento derlrrati sono v4lidi De1. Io
zucchero allo stadio FOB stlrra nel porto dl lmbarco.
rnoltre per que8ti dlpattlmenti sono fiesa,ti doi prezzl d.l intervento per Io zucohero greggio
di una gualitÀ tipo.
Prezzo rnlnimo delte berbabletole (art. 4)
Un prezzo minimo viene fi§§êto ogni anno 1»r ciascura zone produttrlce d.i zuooheto att bêrbàbietôIa
por la quaLe è fiooeto ul prezzo di lnùenrento.
Prezzo Ci entrata (art. 12)
Ognt arrno vlene fiesato un prezzo dl entraùa valido per le Comrurttà,, rispatùivaraent€ per to
zucohero bianco, lo zucohero grêgg,io o iI nelâseo.
B. âualità tlm
I Pr.ez.L fissatl aono validi p€r certe gualltà tipo. Il Regrlanento (Cm) î. 4jo/65 del 9 aprlle
1968 menzlona la çralttà tipo per lo cueehero bianco o per Ia barbabietola d.a zucohero.
La qualità tlpo per lo 4§Ig-6lggqlg è ilefinita nellrartlcolo 1o dsl Regolamenro (Cm) n. 43t/69
del ! aprlle It68, montre la descrlelone por i1 melaaeo si tr"ova nElltatticolo Io del Regolamento(cæ) n. 78r/68 der 26 giuêüo 1968.
II. PRELIEVI (art. I4r tl e 16 del Resola,meato a. Loa)/67/cix)
ua prelievo ÿlene riscosso allrimporüazione del prodotùi di cul alrrarüicoro ro, pragrafo I ilel
Regolaraento n. l.:OOg/îilCEE, e cloè :
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N. alella tariffa doganale comunr Dosignazione dei prcdot Èi
a) r?.ol Zucchori di barbabietola I di cannal allo stat,o solldo
b) 12.0.1 Barbabieùole da zuccheto, anche tagliate in feütucco, froschet
disseccate o in polvere ; cenne da zucchero
c) 17.03 Ilelassl, a.nche decoloratl
d) 17.o2
Er 17.05
Altri zucoheri (esclusl 11 ]Bttosio e iI glucoslg) ; sciroppi(esclusi gli sciroppl dl glucosio e di lattosio) ; succeilanei
del mieler anchs ,îl§ti con mielE naturale ; zuccheri e melas-§i cêramelLaüi
Zuccheri (esclusi iI lattosio ed i} glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattoaio e di glucooio) e melassi, âronê-
lizzali o ooloriti (compreso Io zucchero va,nigliatol alla
va^niglia o aIla valiglina)' escluEi i suochi tli frutta adtli-
zlonaüi di zuccheri in gualsiaei proporzione.
I1 prellevo allrimportazione per 1o zuccherr blanco, 1o zucchero greggio e il melaeso è u6uale
al prezzo di entrata tlimtnulto del prezzo cif.
Le modalità cli caloolo dei prezzi cif sono stabilite nel Regola,mento (C!E) î. 784/68 ela pet lo
zucôhe!:o bianco che pr lo zucchero g?eggno e nel Regolanento (cm) n. 785/68 per iI melasso.
I due Regolanenti qui sopra citati Eono del 25 giugno 1ÿ68 e sono pubblicati nella Gazzella
Ufflclale a. L L45 det 27 eÉu€no 1968.
II Regolarnento (Cm) a. 817/68 dEl 28 g'iugno 1968 relatlrro alle nodalità tli applioazlone dol
pr€llevo nèl sottore dello zuccheæ (Cazzelta UfficlalE n. L 151 del 30 6iugno 1958) conprende,
lno1trel iI mEtocto d.i det€rîinezione dei prelievi applièâ,blll alle barbabietoler alle canrnE da
zuccherol allo zuccherol aI melesso e ai proitotti enunerati al punto d) detla üabella gui sopra
rlportata.
Se 11 prezzo clf rlello zucohero bianco, o dello zucohero gregglo è superlore al ptezzo di entratat
viene rlscoEoo, allrggglg!ry ilel prodotto in queEtione, tm prollevo uguale alla cllffErenza cli
üali prezzi (Regola.urento rL. LOOï/67/CEE - art. 16).
rrr. IESIIpI!§I (art. 1? del Regorarnento no toog/67/cæ,)
Se il livello dei prezzi ne1la Comunità è più elenato che quello ilei corsl o «loi prezzi praticaüi
sul rnerrato mondiale, la itifferenza tra guesti due prezzi puô essere coporta cla una reÉtituzlone
êIl resportazione.
Tale reetituzione è Ia EùE§Ba per tutte Ia Comuniüà e puô essere differenzlata BEcondo le destina-
zloni.
Lrimporto clella restituzione psr lo zucchero greggio non puô auperare guello della restituzione per
1o zucchero bianco.
Consultare ugq3lmEnte il Regolamento (Cpp) n. 766/68 clel Consiglio del 18 grugrlo 1968 che stablLisce
le regole generali per Ia concessione di restituzioni a)lresprtazione dello zuccherc (Ca.zzetlalJffi-
ciale n. L 143 atel 25 eiugno 1968).
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SUIKER
ToELTCHTIN0 0P DE IN mzE PtELTCABTE vooRKoltl0NDE PRTJZEI (vastcEsrtr.m IRIJæN, INvoER-
FBIJZEN) EN D{VoEBHETIIN0EN
INTEIDINC
De geneenschrppelljke euiketmarkt rer{ geregelct blJ verordenlng nr. t@9/6.t/æc rran lg deoenber
1967 houdendG Een EensenoahapPoltJke onlening der rarkten ln de eector sulter(h*ttcatieblad. loejaargan6 nr. 308 van 18 deoember 196?).
0p I Jult 1958 trad de gemeenschappeltJke eulkermêrkt tn rerklng.
I. VASMESIELXE PRIJæN
A. Aêrrl nan ds ori-lzen
0ebaseetd op tle artikelen 21 3r 4t ? q IZ van ÿerordealrynr. ],:009/67/æ8 norden Jaart1Jks
voor tle Oeareensobap eea riohtpriJs, lnterventleprljzenl minlmunprlJzèn voor suikerblston sD
ilrempelprl jzen vaetgesteld.
Richtorilr o lntepsntleprllzen (art. 21 I en 9)
ÿoor het g€bled vaa de oeneensohap net het trooüste ovorsohot ror{en jaarllJks vôôr I augustus
voor het op I Jull nan het daaroprolgeaôè Jaar aannangende verkoopaeizoeÀ ssn 1.loàtpsug on
.een lnterveatiepriJe voot rttte euiker ,raslg€stelal.
Afgeleide internentieprlJzea rord,en uastgeetelil voor andero gsbl,€den.
Voor de Franse oÿêtilzooas deprtenenten gelden de af,gelelde lnterrreatieprijzen evenrel noor suiker,
f.o.b., gesturd zeesohip haven van versoheplag.
voor dozs aleFrtemeBten rorrlen borrsndien voor rutre Euiker van esn sta*laardkraliteit iaterventle-
priJzên vastgeeüeld.
llininurnorllzen voor sulkerbieten (art. .l)
voor sutkerbietsn on vel voor leder produktiegebied van bietsuike! rasFvoor esn itrtsrvoatleprljo
ls vastgeetelil, rordt jaarlljks een oinlnunprlje vestgesùelil.
Drenælorllzen (art. lA)
JaarltJks rordü rroor de 0eaeensohêp een dreopelprlJs vastgesteld voor elk van de volgeade Drorlqk-
ten : rltte sulker, nr$e suiker en melasge.
B. §tatdacrdkraliteii
De vasùgestelde prlJzen gelden voor bopalde sLandaqqrkraliteiten. Uerordealug (EE0) ar. 430/6ë
van 9 april 1968 verneldü de süandeardkrallteit van llltte suiker elsoeile di.e van auLkerbleten.
De staJralaâ,tdkrÀIlteit voor ruue suiler vordt onsohreven ln Aril.kel I rrao Verordeaing (EEo) 31n. 431/
68 rran t aprll lÿ58, temiJl die voor EeIaaBe oasohrsven rotdt in artikel I van Verordenfag (EEg)
nt 785/68 van 26 jur r!68.
II. EEgIUgEg (art. l4r 15 en t6 vz.n ÿerordening nr. try/67/æa)
Een hefflng rordt toegepast bii de invoer van de ln art. I, lld I van ÿerordenlng ar. lry/67/wc
genoende produkten tr.
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no van het geneenschêPpeliik
doua,netarief Onechrijving
o) u.ol Beeüuortelguiker en rietsulker in vaste vorm
b) L2.04 §uikErbietEnl ook indien gesneclen, vers, gedroogü of in poeder;
sulkerriet
c) er r?.03 lie1aose, ook ind1En ontkleurd
d) et t'l,OZ
er I?.05
Andere suikera (mei uitzonderlng van lactoee {netkuuiker) en
glucose (drulve oulker) ; suikerstroop (met uitzondering van
àelksuikErstroop en glucosesürooP) i kurrEthoni6 (ook indien
met netuurhonig vermengd) i korornel
Suiker (met ultzonôoring van lêcto§e (melksuiker) en glucose
dnrive-sulker) ), stroop (met uitaondoring van melksuiker-§troop en glucosestroop) en melasoe, gearromatiseerd of mot
toegevoegdà kleuretoffon (vanilloouiker en vanillinesuiker
daaronder begtepgn)r met uitzonderlng van unrchtesapl ra{rraân
sulker is üoe6Èvoegü1 ongeaoht in uelke vorbouding
De invoerhef,fing op witte suikerl rure Buikêr en nelasse is gelijk aa,n de drêmpêlpriis vEmintlerd
nEt de CIF-priJs.
Voor d.e rlJze rran berekenlng van de ClF-prljzen san ritte en tturre suiker zij voruezen naer Veror-
rlenlng (m-C) nr. 754/65 en naâr de Verordening (mC) nr. 785,t63 voor wat de berekening tan de
CfF-priJzen varr mela§§e betreft.
Beiile laatstgenoèmde Verordonlngen zlJn var. N juni 1968 en r.'erden gêpublicsêtd ln het Publ'icâtie-
blad nr. L I45 vaa 2? Juni f968.
Verordenlng (mC) nr. 837/6E van Z8 5ruri 1968 hourlende uitvoeringsbepalingen i.nzêI(e als hefflng in
ilo suikergector (e.1. nr. L 151 van JO 5uni fÿ58) bevat o.ê. de ÿriJzê vên ds bopallng van de invoer-
hefftngen nan toepassing op suikerbleten, rletsuikerl suiker, atelesse en op de in bovenstaand over-
zlcbt sub d) genoemtte produktea.
l{ooht het voorkonsn dat tle ClF-prije voor citte of nrve sulker hoger la dan de ilrempolprijs, ilan
uor{t blj uitvoer van het betrokken proalukt een hefftng toogePast dle geliJk is aan hEt vErschil
tusgEn cleze priJzen (Verordenlng at tOOg/67/æC art. f6).
Inêlen bet priJopeil tn ile Gemeenschap hoger li6t dan de notering9n of de prt'jzen op de werelclmarktl
kan itit veroohil rroor de ilesbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutle bi3 uitvoer.
Dê restltutie is geliJk voor de gehele Cenoonschap en kan naar gelang van de beêtemning gedlff,aren-
tleerd rorden.
Do réoültutie voor nrwe suiker mâB ni6t grotêr zijn dan dio voor ritte suiker.
Zie ook Vorordenlng (mC) nr. 756/68 van Ig Juni 1968 houdende vaotsielling van ile al6emene voon-
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